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al precio de seis pesólas ejepiplar
qus 30 han hecho. Si do las ruir-as y do lâ - 
hosatonibes de los últimos cuatro años sur- 
ge uü nuevo mundo, más lúminoso y más fe-? 
liz, entonces los billones que han sido gastad 
dos no lo habrán sido en vano. Sin este dos*
4.
enlace .el mundo se encontraría en plena 
bancarrota de esperanza y da dinero»»
- El:gránVdiario inglés débe tener en cuenta 
JamáutaRdad alemana, mentalidad de seL 
vícü^ de merGeuario a lo Wallená* 
ie^í^d^ireitre» y de <'Lasquenote», 
iVji^ftese al monstruo las uñas y arránque- 
í̂ sMs l'OS dientes antes de permitirle la éntra* 
da..en los recintos tranquilos do la Liga de 
las Naciones.
Dolo contrario, llevará a éstos la desoía* 
clón y el estrago.
FabiAíi V itíÍ l.
••Míulrid. :
La ConfereacÍA de lá P^z^gue tra­
bajando incaasableEnente por de'^1-
ver ésta ai mundo. Los acuerdos 
más alentadores háti sido toraádos 
los progresos hechos, respecto a la 
creación de la Liga de ias Neciones 
son muy considerables. I A'
Un persónaje muy autorizado, de  ̂
los que intervienen direcíaniente'eR i 
él pleito iaternacional, há dienó a"' 
un redactor del ffMánehester Guar­
dian^ «Puede usted estar seguro de 
qne la-d^iga/de las'Naciones es ya 
una r¿Mdad. Dos cuestiones han in­
fluido principalñiehíe para llegar a 
éste iisonjero resultada. primera 
ha sido la voluntad firmísima de las 
grandes .potencias de realizar el sa- 
crifició que sea necesario, deponien­
do su orgullo y su ambición. La se­
gunda es la voluntad también firmí­
sima de las naciones, de unirse en 
una sociedad que las asegure, las ga- 
rajitices contra l'utúfas agresiones. 
Sóbfé estos dos puntos no existen en 
ja actualidad prejuicios de ninguná 
cíásé, y cuantos lemores pudieron 
existir antes, se han desvanecido se- 
-ír, V resueltamente en el transcurso 
qxie tienen lugar.USCUSio.. j-
:as noche en el ny*--
EU,ÍI DE FEBRERO
Les aeíQs de
Debido al mucho original, y á U  
hora avanzada en quó terminaron 
los actos celebrados en la Juvep^d 
Republicana Radical y Centro Re­
publicano del séptimo y octavo ÍRS-*
tritos, para conmempraT ¥  Gei 
n  de FeWrebó dejamós para
ni^ana lá publicamén dé la reseña 
de los mismos.
MIRANDO A LÁ P á íG
de las ci 
noche tr s
bou.» , , , - 4 v iEs m uy probable que el ti;abaJ0 
de ios Comités "léciiicps immbr^^ 
para ocuparse dc . lás fleticioh.és te­
rritoriales se simplifique muy c ^  
derabíemente por íma api’oEíinacion 
ésporitánea dé mitchos de Ibis liiiss' 
mos que hacen esa clase de 
das. '
Ya ha quedado cónyenido que el 
presidente Wilspn salga para Amér 
rica el Jueves próximo y se supone 
también que inmediatamente parti­
rá para Londres Mr. Lloyd George. 
Pero se asegura también que el j efe 
del Gobierno inglés volverá a Parits 
áéRtro de tres semanas y que el pre  ̂
sidente de los Estados lip idos estará 
en la capital de Francia en la segun-r 
da decena dei nies~de Marzo,
Si antes de esta fecha no hubiese 
recaído un ccáerdo firme y defmilii- 
vo sobre la constitución de la Liga 
de las Naciones, la Liga quedará 
constituida antes de que Wilson re­
grése .̂efipitivamente a su país. i 
Dé este modo si ahora no se llega 
a la? constitución que ha de prevale-
rí̂ i uára eR lo SUCesÍVO, Sp-cei paiaísiv....*̂  > algunos
lamenté quedaran por U..U i -
detalles y por dictarlas reglas Oíe*¡¿ i 
> constitución que para entonces que­
darían ya fijadas.
Asi se espera y todo hace suponer 
que el acuerdo o convénción 'será 
présentado en la sesión plenaria de 
la Conferencia de la Paz ántes que 
se marche de París Mr. Wiíson e in- 
raediatámeiite después se llevará a 
da Cámara de los Gomunes británica, 
'propoñfendose el Tratado entre lás 
naciones firmantes para que el Go­
bierno de Londres lo firme de acuer­
do con los planes de Washington.
. [Al mismo tiempo que la Liga de 
las Naciones se resolverá el proble­
ma ruso. La contestación de Tchit- 
'^ordma la indicación de los aliados 
para una conferencia en la isla de 
ios Príncipes no ha sido recibida aún 
>bfieiáímeníe, pero se sabe que sérá 
jnueho más conciliadora de lo que 
se esperaba,hace días, pues las con­
cesiones desde el punto de vista de 
loiíraliados y de las potencias asp- 
/cia^as ¡parecen ser grandes y si áe 
, iléváti a efecto facilitarán mucho la 
*®éá de la Conferencia de íá̂ P̂az.
: emuoTECA pública
' - -D E  LÁ
JOCiPAPv E C O M C A
' Piaxa de la Coasíkudén nüm. 3
i&de once a tres de la tarde y de sie*
fioobai,
¡LaiTiciitíjijló GŜ Cíciáouio el dado poí' Idá 
gooiaiisías aL-manes en ©1 Oocgress do 
BerriF... \
Habían acudido a ésto representantes-de 
casi todos los países, salvo Rélgioa y los Es­
tados Buidos. Y  apenas se cpéenzó a delibe­
rar sobre la cuestión de laS responsabilida­
des de la guerra, la delegación de.los mayo* 
ri tarioB alenianés declaró soleninqniento que 
Alemánia no tenía la euípa de nada y que ha 
hecho desde el primer momento jína guerra 
defensiva.'
jUna guerra deiens.ivaí... Ha sido- también 
un alemán. Kart ^isDer,dofe> dél Gobierno 
bávaro, quien ha contestádo a los emisarios 
de StíheicfemanH Fiirt. Eianerj apena# ecupó 
el poder en ^lunich,.. publicó e l informo oe* 
ereto que había enviado al Gobiernó de Ba- 
viera su ministro de BerHa,, informe ro/̂ ^̂  
rÉrnté áTá r̂epV^  ̂ dé f  á gtiofrá. Lá pú- 
Miyación de ese aplastante documento eau-
W  lángcnáahi^B,-láiniitro de pego- 
¿ios extranjeros en oa Gobjerpo piOYisipnal, 
Í|tis(¥ o 0. tclegra raa a 15’^ o r  jpfe 'que
So era paíi>iótico decir la. véx'dad, porque 
dició- dula, se daban ‘uréutráñíitps ppc’̂ íô  a 
losen -nm^3 do Aleraatiiá. '
En .Berna, los BÓoialmiis niá^yorítarioS, si- 
guien lo a Sol fLfniéntén Liha yez í¿i8, por 
patriotismo. /  ¿ i ; . > _
néoesita do ía méü-
El «Consejo de los Diez» que, menos 
severo que el de Voneoia, escueliá, sin 
condenarlos, a los que sucesivamente 
comparecen ante él, acaba do oij las 
reivindicaciones del helenismo tai cual 
las ha expuesto su ilustre representan­
te, un gran estadista verdaderamente 
digno de tal nombre, Mr. Venizolos.
Fuála. Jornada del-helenismo. La 
«gran idea»—así designan los griegos a 
la irresistible tendencia a reunir'en una 
misma nación a todos los helenos dise­
minados bajo la dominación extranje­
ra—fuó ante la Conferencia donde se 
codean los dueños del mundo, los dis­
pensadores de terfitórios^ desarrollada 
y sostenida por un intérprete digno de
Loque constituye la originalidad de 
Mr.; Yen|zelp83eX̂ ^̂  yuxtaposición de 
dpŝ  cualidades que parecen contradic- 
tóriás.’Eña "'élotítie'ticia inflamada de 
apóstol, cuando se trata de áfraétrar, 
(|e eleoíriísar aias îíiasas, y la pondera­
ción, la moderación, laprudenoia de un 
hombro dé Gabinete óapáz de dominar 
sus pervfos v̂ dé pónsár'largamente sus 
déGisiones. Diestro eíí lá 'discusión, há­
bil como Ulises para decir exactamen­
te lás paJabras que conviene (mólitos 
gluquion reen odé, «y más dulces que 
la miel íluíáApus conceptgs») ha pre­
sentado, según opinión generáí, su' te­
sis con tanta precisión como tacto.
Su exposición sé ha referido al Epi- 
i'o del Norte, Tracia, las islas del Dode- 
canoso y Chipre, En otra sesión habla­
rá del Asia Menor.
El programa y la argumentación de 
Venizelos figura contenida en una Me­
moria que ha redactado él mLiao. y 
que, irp presa en Diciembre lütfiñó  ̂' 
sido rópartida a todos los intéresadog.
Razones etnográficas, gran mayoría, 
y en ciertos casos casi totalidad de las 
poblaciones helénicas, deseo expresa- 
por ellas en di versas oea.siones de reu- 
niraê  ̂Grecia; tales son los hechos, en 
los qne 'I’éniaelos,
del Dodecañesó,'de Umprey déla 1t|
Estas demandas, según él prueba, es-- 
tán de acuerdo con el principio de lal 
nacionalidades, así Goino cgú los: postuf 
lados eventuales del ’̂ ilsó|
niáiió.
En lo que concierno a Tracia, procui 
ra d̂ lÚP̂ trî r que los búlgaros no tip?< 
non faecho alguno a' conservar una 
porbi|n cualquiera del litoral del maí 
Egeo, Estos territorios, lo mismo Deíí 
d^gáteh qué 0ayaiiâ 't||n< hslerips pQiS 
la raza;y por la historié, Los búlgáros, 
que con su ^ctitud abpiiiinable ep é| 
trajiseursá dé la. guerra Sé .tan. héfhó- 
indignos dé Ja bénevolenoia i& los aliá-
4® Opresión que dejaba sentir en ol' país el 
brutal enemigo.
La Universulad de Lovaína no ignoraba, 
ciertamente, no, qi-te eminencias cientíiioag, 
hombrea políticos, artistas, períórlLstas, en 
una palabra, hombres de inteligencia y de P̂ ' 
corazón, apiadándose da las desgracia» que 
le habían Bobrevenido, se ocu-tíaban en rea* 
hir libros, y fomeniabán suáonpcionea en fa­
vor do la bibl jotecí  ̂destruida  ̂ tpiejitras qué. 
otros résogían, ep las .Upivoi'éidades, en Jos 
Coiégios y:las. cansas hospitalaria^ los . profe* 
sproa y los- estudiantes desparramados pol­
la üórcienta y errantes en el destierro.
que le ha sido devuelta la libertad 
y qué BUS hijos vuelven, uno tras otro, el 
oo^zén llenó de gratituá’y  la boca ll#oh:-do 
elogios para ésos gonerosos bienhechores de 
todas las partes del mundo, '©1 Alma Muter, 
©mpioía tan sólo adafseicuenta de la g»;an* 
dezayMe la éxbénsión . dél movurniénto de 
si m p.afeía un i versal q n & el saq u eO d o Lo vai o a 
hizo brot u' en su favor. Cuando haya podido 
volver al curso uorraal de su actividad, bus­
cará el medio de dar una expresión adecua­
da al profundo reoOTiócimiento que experi­
menta hacia todos los que, de cualquier mo­
do que haya sido, aportaron su contribución 
a este monumento de solidaridad cientlñca y 
humana. • : ' ...
Hasta que logren conseguir esa dicha, el 
Rector y los profesores: de la Universidad 
Católica de Lovaiua, consideran desde hoy 
como un deber el gritar su agradecimiento a 
todos los bienhechores, defensores colosós y 
amigos do los países aliados y neutrales.
La Universidad no olvidará jamás que, 
como lo. decía tan elocuentsmente M. Lnbart 
de la .Tou, en la inolvidable manifestación 
del ̂  de Agosto 1918 en el Havre, todo lo 
másí selecto d i la Humanidad civilizada se 
há concertado «íporqúe un crimen há sido co­
metido contra el espíritu» y «de un sÓÍp 
gestó sé há decidido a borrarló>L
; , Firmado F. LadEuze'.
Rector do la Üniversidací.»
d l N B  P A S G Ü A U I N l
Síî aéo ea ía AUî eda tí 
Csfíos iiaes, jauto al Bánc|* 
• ; ; tíe fispáña : s
El local más oómodo.clé Málaga. 
Reccifm desde las cinco déla tardo aÚ9Cé..‘áe._H
iiümoTlte de Toa ívisn-lios .8.* y 4> '8.1» 'Ílín t ** “ *
■etada p «  la attiat* Miss .Rearl yhitd (Pír!a,b.anoa) titulada,
Lm #®rl||aí *
Noyelaainsfflatogváfloa adaptada.por f ia r e  Beddm-eelle. Se '
E L  C A IPRO TE NÚM. i3 Y BLANCOS CONTRA AMARiLLOí.^^'
Gemplétarán el progfama la maguifídapeUluila de larga daraoióa y pre«oe;,e fatngr.fíaa 
. , . XJii ;^i'*oyCíioto ^ ig á iito sé o
■t.a de mucha risa, «Un pescador psseado», y el estreno «Revista'Pathé 519» con interesante
jppggijjg. Pjkgfgj.gríeiá^
j^To¿a.-Mañana estren od 6 lo9 epigodio's 5.'’ y6.'’ ,d «La sortija íatab><
¿Qué nación es esaque---------------- ---------  —  . . . -
ti’'a*,que impone Ja mentira ‘atados- ausM- jJóS, il.o p ^ q r i é n Q w a
' jáíístas l e io s  paises' q fle^ ú j^ ^ ^ ^  TÍey-j óŝ  Esperábari los social lat  
aliados y neutrales que sus correligionarios 
de Ajoinjinia confiíseran eplectivamente sus 
faltas enórmos. Estaban dispúisfós a-pérdo- 
narles para que la Interaaclcivalj?ubsisti§i‘a¿ 
¿Qué harán, en vista de eSa.óbstinación en la 
infamia, de eaa cínica impeniísneia j mórécé* 
dora de todas las abómihééiópés?. ¡Los, res­
ponsables dé la ¿uerraj Los socialistas ale­
manes, en su inmensa mayoría flefiendep aL 
kaiser, al kronprinz', a lá camárilla militar 
de FostdamrSegún ellos, todos los alema­
nes altos y.bajós, son inócentés y Se limita* 
ron a defenderse de una monstruosa' agre­
s i ó n , ' . ' V ■
púes éhtónces, que sean lógicos y que res­
tauren; éB el trono á los Hohehzolleriii  ̂ -
¡Ahí Pero qu® germano nq
odia ahús’áihdslmpériálés, féglég j  princi­
pales, porque'desencadenaron la gueraa. Les  ̂
odia, sí, porque esta ggerra feáoasó, porque
po hghabidofeotín y m
.  ̂ ’b ’ f ’ .JL. i,,.. •? /í t Â Art ACÍ TT COduI*
támente, esíia dispuestos a oouceder- 
léŝ  '
En cuánto a fa espinosa cuestión de 
Cons.tantinopla, la Memoria vénizelista 
reconoce qué, aunque aquella ciudad 
compreiíde 36O:.0QO griegos, los into  ̂
reses de lta potencias exigiráUf
tal vez,, qúo constituya: un Eataflo iin- 
ternaoional qoíocado: bajo la Sjeílvaguar- 
día de la ta ias Nacioíies. Pe­
ro en liingún éaSo puede ni debe aban­
donarse a ládominaeionr otomana.
. NuE^tro distinguido amigo señor Grd- 
miaux, cónsul-de Bélgica, nos ruega la pu­
blicación de la sígúieüte'circular;
«Lovaina 12 dé Enero de 19Í9.
Después del día en que la derrota de los 
imperios, centrales ha asegurado, a ^ lg ica , 
con el ta  dé Una dura‘opresión dé más de 
4 años el restablecimiento de sus derechos y 
la facultad dé taaer,usaufth.8ar.. su^yp2̂  tanto
nuolosaoiíuts raíoéadoréaloüTa 'eí'¿oJo de f  tiempo sUenoWsa, I^,Ptt-ÍTW5q.*_0atíli™
■ - dp,LpYainasoáom¿JaceenaproVeohar>
b'ertád"'<& palabra ^pq.le .-h?̂  ^do deyta 
para manifestad pÚbiieámctae' sU- gratitud 
hacia todos los úuei^en e l  ̂ mundo entbo, han 
compadecido sta dolores, hán̂  reprobado el 
crimen del cual faé;y«ietta®? organizado 
©spontáneamenté ípánifesiáoiones y han 
abierto susormoiones y aportado donativos 
en fayor de la jnstifcuoión que tan duramen* 
to ha sido maltratada por Ja guerra. V ■ .̂
Ahte las rúin&s de^su ’iucóinparabíe bi­
blioteca, en lUediqúe sns hijta::^ducidos a 
da inacción, par ios toripentos indigidos por 
ícl invaBor, y la falta d
ción cop el e^eripr, la vieja Alnui.JtíatBr pov 
dlapr^uní^ijBfngustiadaf'qj^ 6£xJú q|e^l 
porvenir le reservaba. En sua dolores y en 
s'aé lutoé,’ pÜ6á á:cada mfamento.S8 enteraba 
de la deBaparjoiÓn da.varios de SftS,móstrps, 
muertos de pena y de dolor atu eLdestier®;, 
se ha sentido reconfortada por lasptUfthas úe 
jafécto, de;3impatíaiyJdó solidaridad científi­
ca que le han sido dadas de todas partes y 
de las que le llegab&n de ciiando en cuando 
los ecoSj ateuiTadoa por la pesada atmósfera
LENTA AGONIA
Lea penados: de.España, xl© algún tiempo 
a esta parte; no hacemos más que hablar cons­
tantemente dífl indulto. Es nuestra absesión 
torturante, que nos mantiene gn esa coIorO' 
sa tensión de nervios. Oada día que trans- 
eurre, es para nosotros, los que asumimos el' 
peso de la ley, un supUcio más. Hasta te­
mor tanoqios de que queden defraudadas 
npcsfrqs gspér̂ 'Oísiaa y e'Aperímentemos un 
desengaño mortal,.si llegan a quedar en mero 
ofrecimiento.
Guando era ministro do Gracia y Justicia
on Ja'prensa, que el indnltó había sldi) «pro­
bado en Cfinscjo de minÍ£tros por unauimi- 
^̂ dad. Más fardo, fes.pDndíendo a preguntas de 
los periodistas, el señor conde de Ronjajao- 
riés dijo que estaba-,en- estudio. ¿Es quejqda- 
■yia no haterppinado esti|dic$ Y..-.§Í é.stá 
éltúdfádoy aprobada, ¿pópqúó bo se lleva a 
I láflríáa?
'’'El día de] santo del rey -craí móS satisfacer 
niieatros deseos,- t^nto la prensíi como no.ti- 
cias particulafo^ rñm ropihiéramos epínddian 
6h la misma creencia,—resultándo qué el 
Señor presidente del Consejo manifestó que 
Sería firmado tínando la paz lo fuese. Y  ahora 
Ú'íJe'va espera, unevaa irlqUietudeS, que des- 
trezau el alma. Además, qu® nosotros le pé- 
díáínós con motivo del feliz térhiinó, de ,lá 
taiórra y ba.jo esta misma btaé jó  , aflató el 
Gobierna,
retarda  ̂acásô  §tl o< .̂Sésión, por temor 
^é.iÓSCi’ * gjj iihertad eonstituya-
tóos un. peligro para la sociedad», o es que 
tpdos los que tenemos la fatal ¡desgracia de 
caer bajo las mallas de ía Úustioia no,.somos 
acreedores al gpc8; de los beneficios que 
otrps seres Úisfrntan?... No estamos para más 
aventarás. Nosotros, contiitós, y  cómilléta- 
mente regenerados de li'úestrós páéádos efro- 
res, sólo ansiamos toi!ñár.á nuestros hogares, 
’doiade nos esperan con los brazos abiertos 
nuestras madres, nuestras esposás y .n.u^lros
,, Por estos seres, inocentes,;impletámos se 
pronto eso indulto, que no se vaya de- 
; morando con sutiles pretéxtqs. Qqe pese de 
una vea^esta lenta,agonía en. que tap,to,,ellps 
cómo nosótros estamos. ¡Y" rio nos deri -más 
lecciones dé crueldad Ibs ájuaidáraóslaiB de­
bieran de piedad y m¡is.oUcprdi,e! ■ '
Málaga,D de Febrero do 1919. ,, ,j ■ ;
Por. los pena,dps de la provincia, la Comi­
sión.— É.̂  Álon&o Úliesmol.y-AgusUn Ga-
Desde Aütéqutal
Está planteada la huelga general 
Los pairauos intransigentes
Desde ayer,y por tareera vez, está en huel­
ga el gremio de obreros córtidorés y 5;urra- 
dorea. En la illtima de eJlaS, éPiiHigaieron 
algunas ventajas respectó al salario y las ho- 
rás de jornada; pero ahora, los patronos sé 
niegan a cumplir las base.  ̂y cóndi'úones es- 
tipüladas. y firmadas, y faltando al compro- 
miso contraido, obligan mievamei;t-a los 
obreros a tomar aotitudes de protesta.
Hace tiempo que los fabricantes do curti­
dos viénéri In cubando ésta h ué1 ga y • plv̂ ray- 
dítaifemerite, y  día tras día, 'dlsmiri utandó 
el • trabajo, hkstá- llegar el iriorrié'irtP éu Vú'i é' 
no teniendo pieles niri'guriás en éstado dfe 
curtioióii, y  habiéndé‘salvado; por tantP;^«i
- perjuicio que pudiera ocasionarlos un paró, 
^•uiieg'ari; rotúridamé’ute a continuar eum- 
pliendo lo tratado con, sus, opqrarios, y .exi­
gen de éstos, .para admitirlos al fra’>ájo, un 
número mayor de . Ú® Jlri® JíSta
/ ocho convenidas, .disminución de jornal: y 
' que so don de baja on la gociedad a quq, per- 
i ^ t q n e e e n . , q  ; ;
..Según ppinió.u. general, el,íin que persi-
- gueu los patronos, curtidores no es más que 
, derrocar y disolver la sociedad de obreros
curtidores y lzurrad.ores, para aéguir explo- 
itándolos.a s:d antojo, y a tal fin, toman como 
: pretexto para lau.zarlos.a Ja huelga, las eau.-.: 
= 8.as enunciadas;anteriormeut?, y sitiándolos
- porhamb're, quebrantar la utvlda í>.st,i'cehísi-,.: 
ma y c-ntu3Í.a5tsd&ipro{etarÍad<>ar!tequera- 
D,o, que ad'vmrtido de todo ello, está dispues­
to a secundar como 4111 solo hombre el .movi­
miento iniciado pol los Obreros cui tidorés. .
1% h&n acordadotr sVL huqlta P^r solida- 
ridiid con ha mismos, l"S gremios de ptuto- 
«r^'alhfcíiilee, metalúrgiePa, zapattíJ'oe, . ma- 
' nufaétuverosde íi'n'a y .■pánadí‘rós,..’h;ábvta3o 
estos últimos comunieado.a lá antori.dad, eu 
dedisióu de apPyar á los, obreros curtidores.
Hoy Domingo ,9 deVaotualj.séreunó ía Di-
récliva del gremio de agrieultares y se es-i 
I-pera que' tanihióri el p.ai*o, como
i igualmente ios dependieutes deoomeveio que 
’ paré'ee eMáq de .áéutaÚü y en inteligencia.
.'cpn'las sodédatasí'obreras.
Ásí,pu6S,como no se v.islnmbra .solución,
I dados Tos proi)¿sitos de íosrpatrouoa .cfiirticlo.
' res y ía entereza con qvie loa obreros t>nptan,
• de defeiidorse, el día 10 por la mañana co­
menzará la huelga' general y con ella volve- 
I ráJa^lriqniétnd y  ed réeelóqtíé siéíriíii© oca- 
I sionau estos movimieptoa societarios,
I líláiiartasfeáfQí^éión’del Qoberria-
I dor oivilj sohíé la Úlílcuencla cón que en es- 
“í'a.üaá viétí'en sucedióndóse lás imelgag, 
y séríá muy aplá'Usible, qúe se omipar® con 
todá atención de é'llo, y estudiara ql mMq Ó® 
evitar el,conflicto, que se aveciná, por qü  ̂
siendo los prinéipalés pátronps. curtidores^ 
doriccjales dé este Ayuntamiento y e'stando 
tirio dé ellos, el mta.irapprtarité ©n pósesióc 
deruta Ténéricla, él al aicalde, careo© de taer* 
za'moilaí para''PblitaUos á qúe cúmpían lo 
que con sus operarios, trataron. _  .
' ' '̂ Corrésponsctl
AntequefaQ Éétaéim.I9íyr ' .. . . .
d© listero Salvador PortiHo Ouriado, ha-bitoiif
téen la callede LasSo dé la Vega, del barriáj 
de Huelin.  ̂ ^
Hasta hace pocos día trabajó en Ja cirncia 
fábrica, Atiíonio García üuadrado, de Sfi? 
añoâ  casado y con domicilio en Ja citada ca.*; 
lie de Lasso de la Vega. v
El obrero García Cuadrado fuó despedido 
del traba j 0̂  y, éreyen dó que el lo obedecía á >
; manejos del listero, concibió el decidido 
propósito de pédirlo expUcacionos.
Eí hecliO/
Anoche alas Ocho, se encontraba-Salvador 
Portillo eñ düaipáñía de otrqs individuos,- 
eh un estableci-mirinto de bebidas de la cálie 
de la lí 'jz.
' Llegó' allí « l  García Cuadrado, inVitándP- ' 
Je los otros a tommMina copa, ofrcciinienm'
qUeacepió/ .......... '
El Pbróró taspsdid-o procuró; llevaT la con-' 
versación; al terr'orio que ciesoába, ésto es, a' 
las razouc.s i anda mentales dé su-salidá de la- 
fábrica. ‘ -
Se cruzaron frases más o mcuós violentas!, 
procurando los demás individuos de ia r'e- 
utiióu que la cosa nP pasara a mayores, y sa*' 
Jieridó desafiados a la cálle él susodicho Iis*‘ 
téro y Antonio García G'üadi'ado.
■ Los arni'gós de uno y otro iPgraron sepa­
rarlos dé momento, hacisn do Salvador Por-" 
tillo hasta cuatro disparos dé arma de fuego 
e'Oritra el Aptonio. ' ' ,
Unodel^pipyéctilesálcaDzóaéetecuáú- 
Ido..pákaba junto ai estanco establecido en la*
- matalériada calle de lálíoz, oa^endo al sne*
. IP'mortáímente herido.
El homicida emprendió piiecipitadá luga.,
I * . ' A l a r m a
Como es de de suponer, el estampido de, 
las detonaciones sembró la. consiga lente alara 
má, Cóngregáncloúe innclia gente-«n ól logaF 
del suceso. .• , ; _ ^
B¿ ppr^an^0 n ehiéáte varios números.de 
Jafií€ím'4o-la.guai?dtaci.vil del O3roao.o. puar 
tel de.Poniéüte y oírós a.geritea ds ia auturi- 
dád. '  .
M^erfe tai tafM
bon la preraura que la gravedad deí caso 
requería, trasladóse ia, yíctínia ala casado 
aocor.ro.<leí^djatrito de Baldo Domingo. .
:F«1 médiéo,de guardia don Emilio Barrera 
y el ’practieante, nada pudjeroii hao&r en fa-. 
i yo'r delJiéiido por que ésto.Labia dejado dq. 
existir antep dd ..su entra.ta^^ beriófio®
establee i ni le uto,  ̂^
Preseiitivbh una hortda en la región esear
rá preciso abóaa-r fedemhizaoiones y 
territorios...  ̂ ^
El «Dáíly Tolegraphs en úh ártiéuJpini
■ ■ '  ̂ ■ iiS
la güerra en JO.OOQ mífippe^ d^librjis;^ las 
pérdidas causadas* por- íá pértúrbaéióri' del 
comercio y finsjnzas en; 50.CK  ̂millĉ he® A® 
libras. Dice a.démls: «So han empleado 
grandes sumas en labores ^̂ ^̂ strucliiéáé. 
hta formado ©nórmeá deudas públicas que 
no tieifen equivalente en(l>rqpiédpd. Dos ter­
cios de Ja labor prodiictíya de la Humanidad 
han cesado durante los 4 años dé' gnerrá y su 
lugar ha sido ocupado por la prodnoción des­
tinada a la matanza hiimáta ‘y'í'a 'áiViqúllá- 
ción de. la riqueza acumulada. Jf^p rnuepto . 
millones de hombres, miles de millones de 
•libras han sido derrochados para déstruir 
poblaciones y ajdeas y los risueños hogares 
han sido arra.sáú.os. -Los gandes, navios qari 
gados de mercaderías preoiosas enyiadpB al 
fondo del mar,y frente a todo éstomó-^sehlzá 
nirigúu -valor e^nómicO GorreJpoiu]lente,. 
Ferm- hay un falftor moral qiie tom-ar en 
cuenta. Fodemo.s esperar quéjiayamoa pues­
to para siempre fift al ■ miHtatistatt prpsiAnq.i 
Pero por muy valiosa que sea esta meta, al­
canzada es una recompensa insuficiente para 
los enormes y casi jnsupBrtaíes Baorifioios
liegos Féraa^S^veriano Ádpsgiiera Vega y, Rafael
RuizFeí'nánde ,̂
.. ■' : Junta
En, eí Qobierrio civil, Sé reunió, ay®í ta 
Junta reguladora del aceite, acprdandp de­
signar como vocales de la. Junta Nacional a 
don José María Llana, como exporttâ Siy ú 
don Manuel Oerniida Moneado, como pro- 
duótor, ' .
> Diofl efcGBbernatíor
Elj?8ñp̂ ‘ Gastón dijo anoche .a lof;;PéHo' 
d'istafi, que: loa curtidorces de Anteq.aom .dA* 
clarados en luielga persistían eá sri ’Aetitud', 
siéháó ' Úli i ck.méíito 1 óh, hifiíataf íés: .qu.é
tieneú , eí : prppó.!ÚtOK,ta- ¡ '.gqii
aquéfioa.
-ilnd qriá porripiiciahpártLlfi
b-ido que el piúx,ímo tam̂ ^
blementé, a Málaga ef gepéiiál,df
.GbráavpúblicáS, y caso dé; cfíófiTmarse'mpTO'
VechatáJa ocasiórî ára hablarle dé ha.uriÍfl?
Se vende lo Madrid. - Puéría deí So! íí y l3»
En Qranta?*—Ace fP tí̂ í C^sl^? l | .
Eata&atíJünr-eíblíétíla 4e 1« EstaolOsi-
. Lleyá.bamga. b.ast3^,é ̂  tfémpo, ,sin. ai\.otar 




. Los éuoesos:, quq 'en spoción correspon- 
Útauto consignaba el j ^ta’ '̂Uuáda.-
mptoniemp, héte aquí qué un Jiimita^. vi^ue 
á desvlIriWer esahalágtíeña esperanza.' , . , 
N? el hecho, qup vamos a relátai’, resalta, 
éoffiofebüitac) ía’ 'fhlta de prudencia y previ­
sión quéjdosgraeiadameritéjSe observa' en loa 
actórés de sucesos- de esta natüTal&zaj párá 
impedir'que una cuestión do escasa; monta 
degenere en tragedia sangrienta,- ‘i ' - '
ns-. eSpañolcs que di­
cen; «Cuando uno no quiere dos no riñen» y 
« ¿ q u i ^ ^ ^ ^ f t ó ^ l ^ H  itatáruclen 
te», 39 dan al olvidotari lamentable frecqen- 
élá,' jija .rilí a 'R 0-
H‘Vtailfi¿úrS^ '̂ríVíé-'f^io? snmaiJalcs cbíriH 
" t̂araüé’'<¿ci’, Jipas y 
p'rstéltaV*’' ,' 1̂ '''. ; .
Es muy tíÚ3te‘'qUé 'l .̂’¿ldérioias tHvla.íé 
dé "1 ta fií ué ■ 'hÚTriltéií ̂  sTéin pro' u na s'5Iri ció a 
áTüi.slóhá'I áéáii*¥hlvéhladas m édianfe é 1 ern- 
píeb'deJas armási ' '
Y" hechas estas pequeñas consideradonés, 
■fjné de^dé Juagó'hau de'fiáer en‘saco rotó,—• 
tas hemos enoátlHado oóu nuestro rcírane- 
fé'^Véfiíhmo^ al íéctor los detalles ádhidrl 
doa acerca'del snoeao qu.c'rioS oau,pa. ‘
El ju z p d fl
PucatO'' él heoMo eu con oh i mi auto del j usa 
do iufcitrnGCiÓti dél (fistritode la Alameda, 
don Ivafael -Larañá', éste practicó las diligen­
cias necesarias,ordenando el levantamiento 
del cadáver y su traslado ál depósi to.
Otros tat^ííss
‘ La víctima deja viuda y seis hijos.
La taberna donde inicióse la cutatión eá 
conocida en el barrio -por la de Fimént'el.
El sucéso fuó mu y comentado, per man 0» 
óiendo largo rato estacionada la gente en él
íagár deí iniémo.
En la fábrica de abonos químicos denomi­
nada «La Unión Española», presta servicio
de la guerra
: . Madrid, 1 M 9 1 9
Oe París
\ " iae Níetlíióhés adnaikas
Un telegrama de .̂origen áiistríaeo, 
dice que la Delegación ithliána ha pre­
sentado una memoria para.quelas enes* 
tienes: del Adriático sean arregladas 
según un plan estratégico.'
. . La Entente ha contestado que I-a So-» 
cíedád de las Naciones no podía, tener 
en cpenta.semej apto principio,
' ,'Én Tos* cehtins autorizados franceses 
ta declara q'de epta noticia está des pro* 
yiíáta de feúdáínento.’ J
n Céúfsrentiá (ÍG la Pat
■ ‘ Lá î iiintá sesión de ía Bodiedad de
lan Naóiones'GeleBrésC en el Hotel GiD ' 
llon.: ’ ■ " '■
La Comisión ha continuado la discu- 
siópj de los artículos del proyecto, rea* 
Irta d̂o. .un es&ierzQ apreciabí© jospecTQ 
a los principaíos puntos||en discuaión  ̂
Aiejoras dsl tráfico coíaerHaS 
. UnaA’>9'>-WÍ<̂ '̂de los ministros cainpey:, 
tenies bá estudiado l.as mefiida :̂ 
nadas W facilitar ks éxpürtapií>:nes  ̂y el 
réstablécimiehto de los mercad^* , : 
Se'ta'deóidi'dofaeilitaivla enii-ê ’a diá 
pasaportes, evitar las dificultádéa ‘éb 
loá îránsportes y tomar -las medida  ̂sj» 
seguridad que son necestaia®--' ' :
i Cíbiririlbus aéréo Pí̂ iralondree 
" El ótnnílniá-sEarnian» número seseri'feai 
que el nombre de Goliathy salió
©iSábado alas ITaO del aeródromo de 
Toussus, cerca de'-.Versalles, con direo* 
ción a Londres . ; . _
LÍeYaíni 'dnicament© pasajeros milG 
tórves, pl teniente Douss ah mecánico 
L'íiomdóy a i 2'páSútarOa más. ' . 
Cada' iiáo 'dé Ólloñ llevaba oonsigq
■ di ez ki i os d© equipaje* ' * '' ' ' '  
J EL «fíofíathl» l|ego a Groydon.̂  Ceri?.a 
de Londres á ias ;J horas y cuCrenta mi* 
mitos de liaber iniciado él viaje.
aggmminitii ia-|nittitjiT«Tiiwim-iiin»íaf»a ^ T^Tü rŵwt<jriiwiBriiiiii<i Miffiii iiTffli
El Viernes último, una pareja de la ronda 
volante dol servicio de recaudación del ar­
bitrio de carnes, detuvo en Puerta Nueva a 
Salvador Barea García, que era pfftador de 
un saco, conteniendo una piel de vaca.
Sometido a interrogatorio,manifestó Barea 
que la piel procedía de una res robada, ci­
tando el nombre del dueño, el del adquiren- 
te de la carne y otros detalles.
Con estos antecedentes, qne denotaban la 
existencia de mataderos clandestinos, dispu­
so el alcalde que se hicieran todas las pes­
quisas de rigor, encareciendo al teniente jefe 
de línea de la guardia civil, don Antonio 
Lafuente, el esclarecimiento de los hechos.
E l señor Lafuente, patentizando una vez 
más su reconocido celo, no ha paradp hasta 
conseguir el descubrimiento de toda la tra­
bazón del «negocio».
iDÍervmiían en éste, Diego Infantes Gu­
tiérrez, dueño de una carnicería instalada 
en la callo de Lagunillas; Hanuel Montoya 
Pavón, José Gómez JEley, Juan Zambrana 
Santisteban, José Arias Arias, matarife; Sal­
vador López Ramos y el ya citado Salvador 
Barea García.
D éla  activa labor indagatoria realizada, 
resulta la existencia de dos. mataderos clan­
destinos, situado uno en él lugar conocido 
por Arroyo de Taqueros y que regentea 
Juan Zambrana Santisteban, arrendatario de 
una casa enclavada en dicho sitio.
, E l Zambrana adquirió recientemente una 
partida de 30 ¿vejas, de las cuales 13 fueron 
sacrificadas anteayer, habiéndose rescatado 
vivas 17.
Salvador López Ramos es propietario del 
otro matadero clandestino,, situado en una 
casa del Arroyo de los Angeles.
En ésto se sacrificaban cabras, ovejas y 
vacas.
Diego Infantes Gutiérrez compraba para 
su venta aLpúblico la mayor parte de la car­
ne procedente délas reses sacrificadas, que 
llevaba en trozos a su establecimiento en un 
carruaje para no infundir sospecha el coche­
ro Manuel Montoya Pavón.
E l repetido Salvador Barea García era el 
encargado de llevar las pieles a casa de don 
Efancisco Doña Ortega, habitante en la ca­
lle del Postigo de Aranoe núm. 10.
José Gómez Rey, vendió una piel a José 
Ortega García.
Sin temor a equivocaciones, puede decirse 
que todas las roses -eran robadas, como lo 
prueban las requisitorias judiciales encaré* 
ciendo la captura y prisión de los. principa­
les de este «negocio», por sustracciones de 
semovientes de todas clases y tamaños.
Excepción hecha de los compradores de 
pieles, todos se hallan en la cárcel a disposi­
ción del juzgado de primera instancia del 
distrito de Santo Domingo.
En la práctica de tan importante serví* 
cié han ayudado al señor Lafuente, los guar­
dias civiles Juan Moya García, Ricardo Ruiz 
Prados, Antonio Correa Correa y Antonio 
Peregrino, Martín, estos dos últimos monta* 
dos.
y  »  Aovilla, pŝ íá sufrir reconoci­
miento facultativo ante tribunal médico- f 
militar de aquella región, causados por el | 
mozo de A ii^ ifin  el Grande^ numero 21 y * 
reemplazo de 1916, Francisco García y el 
mozo púmoro 29 del cupo de Cortes de la 
Frontera y reemplazo de 1918, Jacinto Rue­
da Pérez.
La Comisión queda enterada de un oficio 
déla condesa del Peñón de la Vega, dando 
las gracias por el acuerdo de pósame adopta­
do con motivo del fallecimiento do la mar­
quesa viuda del Valdecañas. ..
Por óRimo se da cuenta de la reborden  
aprobando el presupuesto provincial para el 




Bajo la presidencia del señor Rivera Va­
lentín y con asistencia de los vocales que la 
integran, se reunió ayer este organismo.
 ̂Se lee y aprueba el acta de la sesión ante­
rior.
Dáse cuenta del informo sobre escrito de 
don José Cuenca Cuevas, interesando la in- 
capacidad de los concejales de Cútar decla­
rados directamente responsables por débitos 
de contingente, y se acuerda la tramitación 
del expediente por dicho municipio.
Se desestima un idem sobre reclamación 
de don Antonio Ventura Martínez, como 
apoderado de dona Jerónima Tóllez, contra 
la cuota asignada al colono de la misma en 
el reparto do arbitrios de Atájate para 1919.
Es sancionado de conformidad el informe 
sobre petición al señor Administrador de la 
Casa de expósitos para que dé cuenta de lo 
que resulte de los libros de aquel Estableci­
miento con relación al niño José Bernabé 
de la 8. T. García Martín do IJarbella, cuya 
adopción se solícita.
También se aprueba ©tro informe de la 
misma clase con referencia a la niña Merce­
des Josefa García Padrón.
Queda enterada la Comisión del oficio del 
procurador don Francisco Nieto, participan- 
4o que se han celebrado las vistas en ías ape­
laciones de las sentencias de los j uicios ver 
bales 611 tercería de dominio, instados por 
don Antonio Zorrilla López y otros contra 
la Diputación, por las que se revocan las ex­
presadas sentencias.
Se aprueba un informe del Arquitecto 
provincial, presupuestando las obras más in­
dispensables que deben realizarse en la pla­
za de toros, antes de la inauguración de la 
temporada, acordándose ejeoutariás inme­
diatamente.
Son aprobados los informes sobre reolama- 
eiones 4® don Francisco Pacheco Gil y doña 
Antonia Rojas, Ronda, contra sus cuotas del 
reparto de arbitrios de Jubrique, para 1918.
Se aprueban el presupuesto de obras nece­
sarias en ei Hospital e Hijuela de Marbella 
y la relación de Jos artículos que son de ur­
gente necesidad adquirir.
Autorizar la salida del manicomio provin­
cial de la demente María JeSús Recio Gar­
cía.
Queda enterada la Comisión de un oficio 
de la Abogacía del Estado de esta provinria, 
trasladando resolución de la Dirección Gene­
ral de lo Oonténcioso del Estado, sobre la so­
licitud dé este organismo pidiendo la exen­
ción del impuesto de derechos reales a 
los bienes dé esta Beneficiencia provincial.
Pasa a la Comisión de Hacienda, un oficio 
de!Gobernador, remitiendo a informe ins­
tancia que dirige al señor ministro de la Go 
bernación, el maestro de la prisión provin­
cial de esta Ciudad, don Migüel Alba y Egiie, 
para qué ésta Corporación provincial le abo­
ne indemnización por casa-habitación desde 
jAbril último. .
Sé aoíiérda el ingreso en el manicomio de ; 
los aiiepados, Gregorio Granados Cabrera y 
María Jesusa Recio García. 
Seft̂ perdagbonarlQS gsejíos de viaje de
Suicidios
En este pueblo y en su anejo de Zagra, sé 
registraron en el mismo día tres sucesos que 
han producido honda impresión eri el vecin­
dario.
La joven de 18,años Dolores Cubero Galán, 
que estaba al servicio de doña Dolores pa­
sares, dueña del establecimiento de oomesti- 
b ’es y estanco situado en la calle Real, puso 
fin a su vida en la tarde del Sábado 8 del co­
rriente, ahorcándose con una cuerda en una 
de las habitaciones de la parte alta de la casa.
Era la suicida muchacha laboriosa y agra­
ciada, habiéndose conquistado el cariño de su 
señora.
Se desconocen Iqs motivos que la induje­
ron a realizar tan extrema resolución.
Por el mismo procedimiento se suicidó en 
su casa,de la calle de Villaarta, un joven, ig­
norándose también las razones que tuviera 
para privarse de la existencia.
El tercero de los suicidios ocurrió en Za­
gra, siendo la protagonista y víctima,la bella 
joven d e is  abriIes,Oandelaria Avila,hija de 
don Aveiino Avila, persona muy apreciada 
en el pueblo.
Candelaria, aprovechando la ausencia de 
sus padres, que se hallan en Granada, y  en 
un momento de perturbación cerebral, deter­
minó suicidarse, empleando, como los ante­
riores, una cuerda para llevar a la práctica su 
desesperado propósito.
No han podido averiguarse las causas que 
a ello la impulsaran.
L a  jornada mercantil
Una comisión de dependientes de Comer­
cio de este pueblo, visitó al alcalde, don An­
gel Gordenete, para interesarle el exacto 
cumplimiento de la ley reguladora de la jor­
nada mercantil.
Dicha autoridad, estimando la justicia de 
la petición, manifestó que se hallaba dis­
puesto a que no se vulnerara la citada ley, 
y al efecto transmitió las oportunas órdenes 
-para que los establecimientos se abrieran los 
días laborables a las ocho de la mañana y se 
cerrasen a igual hora de la noche.
Los Domingos se clausurarán a las 11 de 
la ihañana.
Los infractores será multados.
Asociación
Los dependientes de Comercio celeb..’arQu 
una reunión, acordando oonstítnir una Socie­
dad cuyo domicilio será establecido en la 
calle Prensa Granadina.
La junta directiva está constituida en la 
forma siguiente:
Presidente*, don Juan Chamorro; Vicepre­
sidente, don Luis Quintana; Secretario, don 
Manuel Rubio; Vicesecretario, don Antonio 
García; Tesorero, don Manuel Coca; Conta­
dor, don Ernesto Caro; Bibliotecario, don 
Tpmás Juarino; Vocales, don Francisco Da 
za,don Francisco Valverde,don Ramón Cam­
pos, don Joaquín OréJlapa y don José Jaime.
Además se nombraron cuatro presidentes 
de las gremiales de curtidos y calzado, teji­
dos, ferretería y coloniales.
El doEEEáPONSAL.
Para mañana Juéves anuncia la Sociedad 
Filarmónica un concierto, a cargo del nota­
ble violoucellista barcelonés J. Ricart-Ma- 
tas, con arreglo al siguiente programa: 
P R IM E R A  F A I t E
S o n a t a .......................... ..... Galliard






ICol Nidrei (cantos hebreos) . Max Bruch 
s e g u n d a  PARTE '
Sonata . . .  . ~. . . . . Qriog 





Elegie , . . . . . . . . Fauró 
En Batean Debussy
Aria . . . . . . . . . .  Baoh
Variations Symphoniques . . Boellmann 
A  las nueve y media de la noche.
Conato de incendio
En la casa número 5 de la callo Cristina, 
situada en el barrio de Capuchinos, donde 
tiene su habitación Félix Liñán Liñán., ve­
cino de Monda, se produjo en la mañana de 
ayer un conato de incendio. • ■
Liñán se encuentra ausente, y al notar los 
vecinos que salía humo de la citada habitar 
ción, abrieron la puerta y comenzaron a arro­
jar cubos de agua, logrando apagar el sinies­
tro.
Han quedado reducidos a cenizas una ca­
ma con los colchones y dos baúles con ropa.s.
El fuego se produjo a canseoiienoia de,; que 
el inquilino había dejado un brasero encen­
dido.
Llegaron los bomberos, pero no hicieron 
falta sus servicios.
D é lo  ocurrido se 4iú conocimiento al juz­
gado.
M i ñ a :
En la calle de la Jara núm. 18 ocuiTió |.no- 
che a las ocho un doloroso suceso, resultando 
victima la niña d© diez paeses, María Estíada 
Estrada. ' . ]
En un momento de desoúido de sus -pa­
dres, la pobre niña cayóse a un brasero.
Sin pérdida de momento condujóronlahla 
casa de socorro de la Explanada de la Esta­
ción, donde el facultativo de guardia, don 
Emilio Barrera, apreció a la mpchacha dife­
rentes quemaduras en la cara, calificando su 
estado de pronóstico gravísimo.
Después pasó a su domicilio en brazos de 
su madre, que fuó la que la condujo al citado 
centro benéfico. -  
Se teme un funesto desenlace.
aasM ■Bi
R E U N IO N E S
Teatro Cervantes
É l Sábado 15 de Febrero,gran debut de la 
eminente y sin rival artista Raquel Meller.
Secciones a las seis de la tarde y nueve y 
c larfcp de la noche.
Actuará eu unión de los, graciosísimos 
clowns excéntricos parodistaSiRico y Alex y
de la notable danzarina, primera bailarina 
del Teatro Real de Madrid, María Esparza*
Abono por 10 únicas funciones a los si­
guientes precios.
Palcos principales y plateas con cuatro 
entradas, pesetas 10; a diario, 15.
Butaca con entráda, pesetas 2; a diario. 
2‘50.
Se admiten tornos.
Queda abierto él ábono én la Contaduría 




Una comisión de maestras de escuela vi­
sitó ayer al alcalde, interesando el abono de 
las sumas que se les adeudan por concepto 
dd casa hab’tatión.
El señor Romero Raggio prometió acceder 
a tan j ustá demanda.
Junta de asociados
Ayer se reunió la Junta Municipal de aso- 
0 a 0^ sancionando los asuntos qué íigúra 
b n en la orden del dís, y que ya conocen 
les lectores,
£# tem poral
A consecuencia del temporal de lluvias 
ocurrido durante la noche anterior, hubo un 
desprendimiento de tierras, en sitio próximo 
a la Torre de San Telmo, destrozando parte 
del puente allí establecido.
For esta razón, los tranvías no pudieron 
circular por aquella línea, pues además se 
encontraba interceptada por cuatro partes 
más.
En la línea de los Ferrocarriles Suburba­
nos ocurrió otro desprendimiento, cerca a la 




Por la presente se cita a todos los aaoéia- 
dos para que concurran a la reunión que se 
celebrará esta noche a las nueve y media, de 
segunda convocatoria, para poner a discusión 
la orden del día publicada el Lunes.
El secretario, Manuel Díaz,
AUDIENCIA
• Tentativa du robo
Cierta noche del anterior veranq, el pro­
cesado Carlos Santaolalla García, aprove- 
.chando la oscuridad, pretendió atracar en 
el Parque de esta ciudad a dos jóvenes, que | 
tranquilamente tomaban el fresco, resultan­
do solo de la ayentura el consiguiente susto.
E l Fiscal,en el acto del j uicio oral interesó 
para el procesado 250 pesetas de multa, co­
mo autor de una tentativa de hurto.
El defensor señor Conde, abogó por la ab̂ . 
solución.
El Jurádo emitió Veredicto de culpabili­
dad y la Sala le condenó ala pena d é 2 5 0 pe­
setas de multa.
Suspendido
El juicio Séñaladp ante la Sala segunda 





Santo Domingo.—‘Hurto. -Procesado, Mi­
guel Cobos Cano.— Abogado, señor González 
Martín.— Procurador, señor R. Casquero.
LOS MAESTROS BARBEROS
Anoche s© reunió en la Cámara de Comer­
cio, la Asociación de maestros barberos, pa­
ra totíiar acuerdos sobre la huelga paroiál 
planteada oóú algunos maestros del gremio,
Bntr© ellos se encuentra el petrono" don 
Rafael Comino Filpo, para el cualnombró la 
clase de maestros un turno de patronos para 
trabajar eu dicho estableoimiénto.por encon­
trarse enfermo y sin dependencia que haga 
el trabajo.
También se efició al señor gobernador tal 
acuerdo para los efectos de la ley del traba­
jo y de huelga. :
El Jueves 13 celebrará sesión 
dLha patrona^'
ordinána
U N I O N  ES P A N  0 % A
DE FÍBBICAS BB abónos)  DE PRODUCTOS Qt-ÍMIC'OS Y , DS-^UPESFO SFATO S
Capital Social enlepamente tíesemboiscluo: 10. 00010̂  de francos
PARA SUS COMPRAS 0E SÜPERFOSPATOS, É X fJ 4 jU  MARCA
Q U E  E S  I.A  ASEJO R
Fábricas modeles en VALEüCtA, ALICANTE, §EVILLA y MÁLAGA
Capacidad de producción anual: 2OO.OdO.O0O de kilogramos de superíosfaíos.
Comprad de preferenda el Superfosfato especial de I61I8 %  de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfátos ÍSi20 ®io
SE R V IC IO S C O M E R C IA L E S 'E  INFORM E: ALCAL.4, 73.— MADRID 
APARTADO POSTAL 690 TELÉFONO S. 1.368
g x i a»* s
OOÍ5L-A n  tx *a o i t  a s





S u s  h ijo s  se ^ á n  tan  fo l ío e s  c ó m o  é e le .. 
Sonreirán con ig u a l g ra c ia *  
Estarán sanos y  c o n t e n to s  c o m o  élg
S i  T o m a n
R «co fiaU ttiyan to  do p rim a r o rd e n , que a u m en ta  el a p e tito  y co m b & te p r o n -  
ta m e n ia  la  d e b ilid a d  g e n e r a l,  fo rta le c e  el organlarno y e v it a  c o n  ou uso  
— r------------- el ra q u itism o  y la  e s c ró fu la  -T"
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS
I . «
Exigid el embalaje original marca LA|50RATOSilO IBERO*—TOI«,PdA
lawsBriawivaMfazaaMOMaaaaMaawBMMMBM
RDDRlSUEZ 
Teléfono núnu 174 




S a n t o s ,  i 4 .  M á i s g a  
Cocinas y  Herramientas de todas clases^
Para favorecer al público con. precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería d 
cocina de pesetas 2‘40 a 8, 8'75, 4‘50, 5‘5q' 
10‘2 5 ,7 ,9 ,1 0 ‘90 y 12‘75, en adelante has- 
ta 50.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
compra por valor de 26 pesetas.
LOPEZ HERMANOS
ZofS Ilíones. — Málaga
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licorés.—Ani« 
Mosseateí, Dulce y Seco.— Gran vino Kin# 
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor para industrias y 
óatomóviles.
Se admiten representantes con bfienas re­
ferencias.
Á lm a c é iiL a l  p o r »  xtLayoy* x  m.©3io3E*
. ,■ -  Í)É
, JULIOS G'OÜX
Calle Juan Gómez García (antes Empecería) y SSarohante
Extenso snríido en Batería de cocina, Herramientas, chapas de hierro y zinc, herrajes para ediS 
cioi etc. etc.
Aviso de la Compaüfa
dei Gas ai pública
La Compañía del Gas pone en conócitnien* 
to de los señores propiebarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instalr- 
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita de per­
sonas agenas a la Empresa que, con el pre­
texto de decir que son operarios de la mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tufaos 
y material de instalaciones de gas. Los que 
asi lo hagan, sé les deberá exigir antes la* co­
rrespondiente autorización de la Compañía 
para poder identificar su personalidad como 
operarios de la misma.— LA DIRECCION.
F’E E í R I i m O  
Luna llena el 16 alas 23 38  
Bol. sal© 7«20. P ót ese
1 2
Bemana 7,— Miércoles 
iriantoa do hoy-,— Santa Eulalia. 
Santos de mañana,— San Benigno. 
Jubileo para hoy.— En el Sagrario.
Para mañana.— En idem.
DE VEiUTA CUTOOAS LAS FARMACIAS 
EXIGID la caja ORIGINAL
Marca ■LAB05A T O E I O  I B E S O . - T O L O S A
Í-.
Cenenb p o r t ia it  A rM cisi
MARGAS 5‘F iiV A S .
6 $
EL OSO,, i e x t r aRAPIDO
Pftra pedidos: Sociedad Financiera y Minera, Carlos Haes, 6 
Telófoiio, 526 y en todos los almacenes de niateriales *
DEPÓSITO; En la Píaza del Teatro
Observaciones Meleoroltígícas
Observaciones tomadas, a las ocho de la 
mañana de ayer, en la estación meteerológiv 
ca de este Instituto.
Altura barométrica reducida a O 750'O. 
Máxima del día anterior, 13'6,
Mínima del mismo día, 9'4.
Termómetro seco, 12‘6. 
ídem húmedo, H ‘8.
Dirección del viento, E.
Añemómetro.-K. jii. en 24 horas, 260. 
Estado del clelq, cubierto, 
ídem del mar, marejada.
Evaporación mim., 4 ‘6.
Lluvia en raim-, 66‘7.
HOTIGIAS
y ferreterías.
LA METALÚRGICA S. A —MALAGA
para tod .
Dirección telegráf ea «La Metalúrgica». M a r c h a n t e . ..... critorjo, Marchante, l . ■ ‘ ««m rgica», marchante.-Fabrica, Paseos los Tilos, 28.- E s -
S e  p o u a p r a  l U é r r a  fc m d U d o  v i e j o
Y  I»AíSOXJAr<i
JAmacén al por mayor y menor de ferreíería
A ú m .  1 3 . - M á l a g a
'  Batería de cecina, herramientas, acero., chapaa.de dac y latón, alambren, estallo, hola-
lata, tornilleria, clavazón, cementos, etc. etc.
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil, se han, recibido los siguíen 
tas partes de accidentes del trabajo:
José López Ruiz, José Moreno Funon, 
Francisco Gómez Niiñez, Juan Bautista Por­
tillo, Antonio Fernández, Francisco Toro, 
FranoisQO Cruzado' Fernández, Manuel Mar­
tin Pérez, Adolfo Godoy Rodríguez, José 
Vázquez Piro, José’ Cano Domínguez, Anto­
nio Díaz Acosta y Joan Vega García,
E l juez de instrucción de Melilla cita a 
dos desconocidos que el -día cinco de D i­
ciembre discutían en la Playa del Hipó­
dromo.
Dicho juez saca a pública subasta una oasa 
situada en la calle dé Reina Victoria.
Los alcaldes de Cómpeta y  Valle do Abda 
lajís reclaman la comparecencia de los mo­
zos del aotual reemplazo, cuyos domicilios 
ge ignoran,
El único libro para aprendor franpés o porfoeoionaroe on él es el
JPara liid.ixstriaisv
Se arriendan sobre 100 caballos de fuerza 
el^trica, en la estación de «Las MelUzas» 
entre Alora y el Chorro.
Y  se venden o arriendan una hacienda con 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros de 
Málaga, conocida por la «Virreina Alta», con 
pryicios de luz eléctrica, aguas potables, re- 
tretes de cisterna, cuarto de baños^ con boni- 
lo Jhcdin y vistas magníficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, independientes.
Y  un solar situado en la calle Martínez
Muelle de Heredia, con 930 máfoa
de don Julián
Sáeñz, Calle Madre de Dios, núniero 2.
“MÉTODO BARBÍN,,




Se manda a todas partes contra giro d e '
4‘5d PESETAS A H/IR. BARBf.^.-SDíOIAS
i P i z e r t a  a e i  S o l ,  1  1  y  i
La cobranza voluntaria del primer trimes­
tre de arbitrios tendrá lugar en Bedelía los 
días 17 ,18  y  19; en Gomares los días 1 3 ,1 4  
y 15; en Benamocárra los días 17, 18 y 19, y  
eu Mollina loa días 1 6 ,1 6  y 17.
La nota de las obras municipales efectua­
das en el año 1917 durante la semana del 6 
al 12 de Mayo, se publica en el «Boletín Oíi" 
cial» de ayer.
liiÉTOOO BARBÍl ,̂ 4  pesetas en buenas
Ha sido nombrado recaudador de las con­
tribuciones en la zona de l^tepona, don 
Francisco Andi-ades Saks.
Dura el estómago e  intestinos el Elíxir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
^  AI a  d.r*l d.
ANTONIO VISEDO lúoüna Lana, MÁLAGA
ESTABLECIMIENTO DB MATERIAL ELÉCTRICO
f y ®  más barato vende todos los Srtrculos concernientes a la electricidad.—Para
pararrayos y maquinarla en generáli acudid
a esta casa, seeuros de obtener un 50 por 100 de beneticioi-Reparación de iístaiaeiones.
CENTRO D E AVISOSi A . VISEPD( iWOUNA Í A R Í O .I .- M U ^ Q A
Dejad de administrar Aceite de hígado dq 
bacalao, qne los enfermos y  .los niños absor- 
ven siempre con repugnancia y  que les fati­
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo por 
el V IN O  D E G IR A R D , que se encuentra en 
todas las buenas farmacias; agradable al pa­
ladar, más activo, facilita la .formación de 
los huesos en los niños de crecimiento deli­
cado, estimula el apeiúto, activa la fagocito­
sis. El mejor tónico para las convaleoenoias 
en la anemia, en la tuberculosis, en los reu­
matismos. Exíjase la marca, A . G IR AR D  
Paría.




Jerez.—La sociedad de Artfes gráficas pe­
dirá aumentó de salarios y mejoras en el 
trabajo.
Los arrumbadores declararán mañana la 
huelga.
Los campesinos celebrarán niañana un 
mitin para protestar de los atropelloS ocme- 
tidos en Sevilla.
Niievoa saoesos
Cádiz.—Se agravan los sucesos, repitién­
dose las col jsiones.
Varios tranvías fueron apedreados en di­
versos sitios, y  se hicieron, disparos a la guar­
dia civil, contestando ésta en igual forma.
De los encuentros resultaron varios heri­
dos y un muerto.
Detalles
Cádiz.-^Al empazar la mañana muchos eS’̂ 
tablecimientos abrieron sus ppertas, pero es­
taban preparados para cerrarlas, al menor 
desorden.
Prestaba servicio do custodia la guardia 
civil.
Los coches eran guiados poi? sus dueños.
Todes los vendedores de hortalizas cobra­
ban diez y sois perras gordas'por una eoliflor 
y una peseta por una col.
Las mujeres Se alborotaron, y un agente 
de Seguridad abofeteó a una de ellas.
El comaíldante de la guardia civil detuvo 
al agente y lo mandó al puartel.
Costó gran trabajo conducirlo, teniendo la 
fuerza pública, que disolver bastantes gru­
pos.
Uno de êllos, niüy numeroso, encaminóse 
al gobierno civil, para, protestar, predomi­
nando en la manifestación las mujeres.
El gobernador prometió castigar al agen­
te, saliendo los maniféstantes muy satisie- 
clios.
Desdo allí se dirigieron las mujeres por la 
calle de Isaac Perál á la plaza de Isabel II, 
sin dejar de detener cuantos tranvías se 
cruzaban.
Ai iniciar la guardia civil el despejo sur­
gió una pedrea, quedando rotos muchos cris­
tales.
La guardia civil hizo varios disparos al 
aire. ,
Un carrero huolguista recibió fuerte cula­
tazo en el pecho, resultando además varios 
civiles heridos con piedras.
Mediante una carga se restableció el orden.
En la huida, precipitada, diversos huel­
guistas se arrojaron al mar.
Una hora después circularon los tranvías, 
custodiados por la guardia óivil.
El representante del Depósito franco ha 
aceptado las bases propuestas, estimando 
probable el Comité que sea éste el principio 
de una solución inmediata,’
Impera el orden.
Todos los establecimientos permanecen 
cerrados, y muchos de ellos, sin embargo, no 
se libraron de una lluvia de piedras.
ilecrudecirsuento
Cádiz.—A última hora de la tarde se repi­
tieron los tumultos, siendo apedreados los 
trznvias.
Hioiéronse nuevos disparos contra la guar­
dia oivil, que' repelió diversas agresiones en 
él Paseo de Canalejas y Calles de San Fran­
cisco, Santo Domingo, Santamaría y Plaza 
de Isabel II. ■
En los paisanos hubo un muerto y cinco 
heridos
En. la guardia civil, el teniénte y dos in­
dividuos, lesionados con piedras.
Suicidio
Sevilla.—Se ha suicidado el conocido jo­
ven don Federico Vülalón.
La Hiend e dad
Sevilla.—Sigue desarrollándose la mendi­
cidad en proporciones alarmantes.
Temporal >
Jerez.—El violento temporal ha .causado 
destrozos en la campiña.
Una tromba arrasó trescientos olivos en la 
hacienda Garrafllo.
En el cortijo de Nico una chispa eléctrica 
mató quince cabres.
También en el pago del Cuartillo cayó una 
exhalación, derribando dos casas e hiriendo' 
gravemente a un matrimonio anciano.
Sin solución
Barcelona.—'Él conflicto de la Compañía 
Canadiense continúa sin resolver, por no 
admitir dicha empresajas bases propuestas 
por los obreros.
Dice Cambó
Boroeloua.—El jefe de los regionalistas 
catalanes ha hecho al redactor de un perió­
dico las siguientes declaraciones:
«Autes que nada conviene advertir a todo 
el mundo que no dé crédito a las fantásti­
cas noticias que circulan, hijas del apasioaa- 
miento y ligereza de unos y de la insidia de 
otros.
El pueblo cataláa ha de conducirse con 
gran decisión y gran serenidad,debiendo te­
ner absoluta confianza en la dirección su­
prema de las fuerzas políticas, a fin de obte-- 
ner la autonomía que se desea,
Nuestro pleito sigue los trámites inevita­
bles.
Estamos en plena actuación política. No 
por haber hallado las resistencias naturales 
a toda reforma transcendental, hemos de ser 
pesimistas.
Cataluña debo tener confianza en sí mis­
ma, creyendo que ha llegado la hora de la 
autonomía.
Dicha resistencia ha sido estimulada por 
la acción de algunos catalanes que han in­
tentado demostrai,* que eu Cataluña no hay 
una voluntad firme y decidida para lograr 
las aspiraciones autonómicas. - 
. Con él pretexto de servir h, del or­
den, han sido los mayores factores del desor­
den.
El espectáculo dado por el señor Bala en 
el Congreso ha sido muy lamentable.
Un catalán que hace reir, es una fiesta pa­
ra los enemigos de Cataluña». ^
Oree Cambó que la autonomía tal como los 
catalanes la desean tardará muy poco en ob­
tenerse, a pesar de la resistencia do los polí­
ticos de Madrid,
Petardos
Barcelona,—Lo.s petardos que estallaron 
eii el paseó de Gracia, sólo produjeron alar­
ma. ,  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ^
Eu las inmediaciones dellugár de la ocu­





Koía éeí Banco üispaao Ámerícsao
Valencia, cambiando impresiones sobre el 
ferrocarril directo a esta iiltima capital.
Los reunidos acordaron visitara Sánchez 
Toca, para pedirle que intervenga en la solu­
ción del asunto.
iism lu B im i
En el sorteo verificado hoy han sido pre­
miados los números siguientes: ^
10 Dk 11
Franco» , , , , , , , . . 91‘00 91-oo
g i v a i V a b 23'64 23'64
Interior , . . . . .  . . . 77'80 77*80
Amortizable 5 por XOO , , , 06 80 97‘00
> » Carpeta. 96 50 97‘CO
* : ,4  &OT ÍOQ. . , QO'OO oo*co
Acciones Banco H. Americano. 290^' 300'00
» » de España . . 496 00 499-00
». Compañía A. Tabacos. 298-00 300*00
» Sociedad Azucarera , (X)-'0G 00*00
» Preferentes, , 9300 93U0
» Ordinarias , , , 48-'25 4S'50
Obligaciones Aanoarera . . . (X)0'C0 OO'OO
Banco. Español Rio de la Í?lata 35700 357 00
» Central Mexieanc , . . OC'OO 93 00
 ̂ de Chile . . . , , , OOOTiO 00*00
» Español de Chile . , OOO'OG. 00*00
0. B. Hipóteoarip 4 por ICK) , . 99W 9975
» » 5 por 1.00 . . 107*85 107*80
A. F. C. Norte de España. , . 339 00 341*50
> M, Z. y A . , . , ' 359'00 365*00
Tesoro nuevo . . , . , , , . •ICI'05 101*05
» 4  75 por loo. . . . . 10X'70lX0r90
Denuncia
- En el ip'iíústerio de Estado , se nos facilitó 
hoy una nota en la que se dice ’que el Go­
bierno dé la Confederación helvética se ha 
dirigido a naciones aliadas denuncián­
doles el hecjio, sin precedente en la política 
internacional,.de haber sido detenidos en 
retrogrado el embajador suizo dimisionario, 
Hovier, y el sustituto Funst
Audiencias
El rey ha recibido hoy en audiencia al em­
bajador de Inglaterra y a o|;ras personali­
dades. ^
Él Presidente
Eloonde .de Eomahones nos dijo hoy, a 
medio día, que había sometido á la firma re­
gia un decreto autorizando al gobierno para 
presentar a lág Cortes' un proyecto de Ley 
relativo a la. adquisición de ierren os en la 
Monoloa, a fin de que el Instituto francés 
oousfruya la Casa de’Velézquez,
Añadió é l conde que había conferenciado 
extensamónte con el gobernador do Fernan­
do Póo,eI;éual, contra lo que se ha dicho, 
saldrá qn breve/para su destino.
Disponíáse a recibí? la visita de una Co­
misión de representantes de diputaciones 
provinciales.
Nos dijo que en Sevilla no ocurría ningu­
na n'ovpdád, si bien el oonfiieto no se resolve­
ría totalmente hasta que reanudasen él tra­
ba j o los obreros m etal úrgicos.
Las gestionés que en tal sentido se reali­
zan ha,cap; concebir .grandes, esperanzas de 
lograr un^ solución satisíaoteria.
De Granada tenia noticias optimistas, no 
ocurriendo ninguna novedad.
En Gobernación
El subséeretai'io de Gobernación nos faci­
litó esta tarde lo.s siguientes telegramas.ofi­
ciales.
Vitoria:—A consecuencia de las nieves se 
hallan interceptados todos los oaminos y 
vías férreas. .
Cuenca.—Un incendio ha destruido una 
fábrica de maderas, propiedad de Felipe 
Murciad
El siniestro produjo gran alarma;, por ha­
llarse lindante con el edificio destruido una 
fábrica resinera donde hay un depósito de 
aguarrás.
Cádiz.-r-Las últimas impresiones son favo­
rables ala solución dol conflicto promovido 
por los obreros de la Trasatlántica.
Denuncia
En da Sala, segunda del Tribunal Supremo 
ha presentado el presidente de la Liga pa­
triótica de Earcelona una denuncia contra el 
señor Cambó y otros diputados a Cortes y 
consejeros de la Mancomunidad catalana.
La denuncia se funda en hechos que pue­
den constituir ¿eiitps de rebelión en grado 
de tentativa, que tienen sanción en el ar- 
tioulo47.de la Constitución del Estado, en 
la Ley orgánica dol poder judicial y en el 
Código penal vigente. %.
Dice Hemanones
El. conde de fiotnanones llegó al Senado 
cuando se levantaba la sesión.
Esto le . can.'ó vivá contrariedad, porque 
iba.a leer el proyíOto de ley referente ala 
Oasadó Vtílsz iimz .̂que ha de construirse en 
laMoncloa.
Los periodistas abordaron al conde en los 
pasillos de la alta cámara, preguntándole 
qué había de eie) to en. lo que decían los pe­
riódicos acerca dolo ocurrido en Gi'anada.
—¿Es verdad—le dijeron—que hay muer­
tos y heridos?
—No le sé—respondió el conde—pero pa-, 
rece, desde luego, que han acontecido des­
gracias, - , '
El Gobierno está muy atento al desarrollo 
de la huelga, y ahora, como siempre, sabrá 
cumplir con su deber.
El ferrfloarri! a Valencia
Esta tarde se ‘han reunido los presidentes 






































Comienza la sesión a las cuatro menos 
cuarto.
Preside el general A-̂ nar. . ,
, En ©1 banco azul, ©1 ministro de la Guerra. 
En los escaños, escasa concurrencia.
Caray formula un ruego, dirigido al mi­
nistro de Hacienda, acerca dél anticipo rein­
tegrable a la prensa, llamando la atención 
sobre una enmienda que al discutirse el cita­
do proyecto presentó él, recabando ciertas 
variaciones en el precio de las materias des­
tinadas a la fabricación de papel.g^.
Le contesta el señor Aznar.
El señor Poyato pide aclaración dé algu­
nos extremos relativos a la última ley de 
retiros que afecta al generalato.
Ochando habla de la situación en que se 
©ncuentra Cataluña, protestando del separa­
tismo que anima en Barcelona a determina­
dos elementos,
El ministro de la Guerra le contesta, di­
ciendo que el Gobierno se preocupa de cuan­
tos particulares'fee ha ocupado en su -dis- 
curso.
Ochando agradece estas manifestaciones, 
Primo de Pivera se hace eco de lo' que 
viene sucediendo en Andalucía, donde se 
suceden las huelgas y se hace activa propa­
ganda de destructoras, anarquizantes y ab­
surdas toorías de extraños países acerca del 
capital y el trabajo.
Sánchez y Sánchez, formula v?irios ruegos a 
los ministros de Estado y de Guerra.
Este último le oonfce-sta.
Espmosa pide que el Gobierno adopte; 
enérgicas medidas para evitar la carestía de 
la vida  ̂origen de las cala,jnidadea políticas 
y sociales que padeceos.
Denuncia numerosos casos de íalleoimií^- 
tos por hambre.
Dice que se impone una conducta social 
del.Gobierno muy amplia y muy enérgica, si 
no se quiere que los males actuales se hagan 
irreparables. . . ' •
Be entra en el orden del día.
Apruébase el acta de la sesión anterior.
Se vota definitivamente un proyecto de 
ley para la vconstrucoión en Madrid de un 
edificio destinado a Delegación de Hacienda, 
concediéndose un crédito extraordinario de 
7C0.G00 pesetas.
Fíjase el orden del día para mañana, yíse 
levanta la sesión a las cuatro y media.
ü&MmmESú ''
Comiénzala sesión a lastres y treinta y 
cinco minutoSj presidiendo Villanueva.
Hay ésoasa,.animación en los. escaños y tri­
bunas.
Sobre un acía
El Presideute, después de algunas obser­
vaciones del réñor Sáborit, propone quépa­
se a la Comisión de incompatibilidades el 
acta de Getafr,por cuyo distrito fué elegido 
diputado el actual subseoi’etario de Hacien­
da, señor Oobián.
Ruegos y preguntas
Cervantes pide que se traiga el expedien­
te de construcción de canuteras de Almería, 
y anuncia una interpelación sobre egáe 
asunto.
Saborit S8 ocupa del proyecto de extrarra­
dio de Madrid, y pide que se realicen segui­
damente las obras,'para conjurar el confliot^ 
obroro.
Según declara, los socialistas están con­
vencidos de que en España no existe pró- 
blema más urgente que el social, que es su-. 
pí rior iucluso al de la autonomía, y otrda 
que se tieaen por inaplazables.
Pide,que sean abiertos algunos centros 
obreros que fueron clausurados en Andalucía 
y Extremadura.
Trata del moviento de Granada y señala 
el hecho de que no ha sido un movimiento 
de clases, sino una protesta contra el caci­
quismo. '
Solicita que en este asunto se haga abso­
luta justicia.
Afirma que la Compañíá de Peñarroyano 
ha cumplido lo pactado con los obreros, y 
qüe por tai causa harán éstos, oñ breve, una 
nueva reclamación.
Trata, también , del suceso de El Escorial, 
donde la guardia civil mató a tres sujetos 
que viajaban sin billetes, tomándolos por la­
drones que intentaban asaltar el convoy, y 
pide que se exijan las debidas responsabili» 
dades. , ‘ ^
Se ocupa luego, del aumento de las tarifas 
de los tranvías de Madrid.
Por último, refiérese al conflicto de Cádiz 
y al proyecto de reformas mineras, y anuncia 
que los mineros declararán la huelga general 
si no Sé aprueba dicho proyecto.
Lectura
Jjos painistros d© Uaoiénáa y Foménto, de
uniforme, suben a la tribuna y dan lectura 
de varios proyectos de ley,
Romanenes
Manifiesta el conde de Romanones, que el 
Gobierno desea que el proyecto de ley re­
ferente al extrarradio de Madrid quede 
/aprobado en esta legislatura.
Añade que el retraso en la aprobación de 
leyes demuestra lo que vale él tiempo, so­
bre todo en el Congreso.
Aprovechándose el tiempo pueden apro­
barse, en breve, los impuestos, las leyes so­
ciales y otras cuestiones de gran interés y 
transoedoncia.
Aquí, en la Cámara, se concede al tiempo 
demasiada familiaridad, como si/ñera papel 
moneda del Estado.
Barcia interrumpa.
Romanones. Sn señoría debe saber lo que 
val© el tiempo aquí, porque es uno de los que 
más lo nsufruotúan,
Añad.e que en el parlamento se dicen mu­
chas pa,labras inóitiles.
! Estamos- añade—en momentos muy difí­
ciles, y el Gobierno desea que todas las só- 
1 aciones sean armónicas y que se apruebo 
en seguida el Código minero.
Inza pide que además de este proyecto, se 
apruebe el de exanciones locales.
Usara formula un ruego que no se oye. 
Anguiano protestado que no so conceda 
personalidad a-la Oasa del Pueblo para dar 
trabajo a los obreros, pues esa facu’tlad le 
iba a ser concedida por el ministro de Fo­
mento y, a petición dé un senador,no se pon- 
cedió.
Arroyo hace varias manifestaciones sobre 
asuntos agrícolas.
El Presidente le llama la atención, di- 
ciéiidole que sé ciña al ruego.
Arroyo protesta, indignadisimo,
Dioe que desde hace seis años viene asis- 
;,tÍ6ndo al parlamónto, y nunca hizo uso de la 
palabra ni veinte minutos.
Es una vergüenza—añade —lo que quieren 
hacer conmigo.
El Presidente^ Ahorre su señoría los ca­
lificativos. . '
Arroyo sigue protestando, más indignado 
aún.
Sabtírit protesta también y dice que el 
Pi'esidsnte se echa encima de los diputados.




So entra en el orden del dia, poniéndose a 
discusión el proyecto de ley para el retiro 
do obreras.
Sala hace algunas observáciones a la tota­
lidad del dictamen, reconociéndola impor­
tancia del proyecto^ el cual, dice,'que trae 
una especie de «referendum» por la trami­
tación que ha llevado.
Picó, de la Comisión, le contesta.
La Cierva dice que el proyecto plantea un 
importante problema que se trae al parla­
mento tímidamente;
No tiene inconveniente en que se acepte el 
proyecto, pero cree que. el asunto ha debido 
abordarse con más decisión.
Considera lamentable que lo que se propo­
ne no sea tema de disciisión.
Sepamos cuál es el sacrificio que vamos a 
imponer a la clase obrera.
Dejarlo alpnstituto Nacional de Previsión 
para que redacte la ley, no me parece una 
solución adecúada,
Cree que no es ocioso llamar la atención 
del Congreso sobre este asunto.
Pregunta el orador sise va a negar a los 
obreros dol campo lo que tímidamente va­
mos concediendo a los obreros de las ciuda­
des. '
¿Es que.por estar diseminados los trabaja­
dores agrícolas y por que no pueden unirse 
para reclamar, vamos a abandonarlos?
Caso de abordarsee ste asunto, debe hacer­
se con gran espíritu de justicia para los obre­
ros del campo.
Además, la'solución de este asunto debe 
ser inmediata, por que sn dilación perjudica 
a millares da trabajadores.
Francos Rodríguez le oonteata, en nombre 
de la comisión.
Saborit o:nsume el tercer turno en con­
tra.
Sagnidamente se suspende la disensión 
de este asunto.
Los presupuestos
Se reanuda la discusión de ios presupues- 
tos.
^Beltrán y Musita y otros diputados de­
fiendan vafiias enmiendas, que se desechan.
Alba califica de^busivas las irregularida­
des que se observan respecto a las clases pa­
sivas.
Un Gobierno que se precia de liberal, debe 
adoptar enérgieas resoluciones.
No combáta los derechos adquiridos, pero 
dice que precisa ver cuáles son los verdade­
ros derechos y cuáles son los subterfugíós.
Cree que se Tiebían revisar muchos expe­
dientes.
El marqués de Cortina dice que el Estado 
hizo un mal negocio incautándose del mon­
tepío; y aboga porque se presente nn pro­
yecto de ley acerca de esa materia.
El Presidente pregunta si se prorroga la 
sesión.
Los región alistas piden votación nominal, 
acordándose prorrogarla.
Frías consume un turno, extensamente 
contestándole, con brevedad, el ministro. 
Interviene Barcia.
Se da por terminada la discusión. 
Apruébase un dictámen denegando los su­
plicatorios pedidos pa,ra procesar a Marceli­
no Domingo y a.Indaleeio Prieto, levantán­
dose la sesión a las diez de la noche.
Los tradicionalistad
Eu una de las secciones del Senado se han 
reunido esta tarde, a iiltima hora, los señores 
Iglesias (don Dalma^io), Oareaga, Sanz Esoar- 
tin, Vázquez Mella y el director de «El Oo- 
Español», par» trátftí: d©,lp| asunto© qu©
afectan a la vida intima del partido tradi- 
cionalista,
Estáíua del Sitio de Tarragona
Con motivo de la falta de bronce para el 
monumento del Sitio de Tarragona, la comi­
sión perínanente del Congreso, a iiis.taneia 
del señor Nioolau, ba acordado conceder con 
tal objeto 25.000 pesetas.
El süoeso de El Escorial
Uno Re los civiles que dispararon contra 
los torerillos que viajaban sin billete por El 
Escorial, ha ingresado en la cárcel.
El herido de quien se dijo'que preoisaria 
amputarlo un brazo; se encuentra muy me­
jorado, uG siendo exacto que hubiera necesi­
dad de practicarle operación quirúfgica al­
guna.
Los granadinos en el Congreso
Los comisionados granadinos estuvieron 
esta tarde en el Congreso al objeto de confe­
renciar con los jefes de minoría, y encarecer­
les SU'concurro.
Al primero que vieron fué al señor Prieto 
(D. Indalecio), el cual les ofreció incontíicio' 
nalmente su apoyo.
Les recomendó ejercieran una acción co­
mún parlamentaria,para que se presente una 
proposición ic cideníal.
I Después visitaron los granadinos al señor 
I Ossorio y a instancias de éste se resolvió que 
en una de las secciones del Congreso se reu­
nieran los oomisionados con les jefes y i’e- 
presentantes de todas las minorías, para que 
aquéllos impongan del estad'D del conflicto 
y resolver lo que proceda ante la repetición 
de los sucesos y'la actitud del Gobierno.
Proposición incidental
En la reunión de los jefes de^miuoria con 
los comisionados granadiuoé, se acordó pre­
sentar ©n el Congreso la eigniente proposi­
ción incidental:
«Loa diputados que .suscriben piden al 
Congreso se sirva declarar el seatimiento 
con que ha visto los sucesos de Granada y 
estimule al Gobierno para que sin disensión 
acepte las medidas que boy se le dan para 
que corte los abusos que la opinión lamem 
te, destituyendo y suspendiendo a las auto­
ridades que no han interpretado el criterio 
del Gobierno,y depurandojla responsabilidad 
en que hayan "incurrido en la Administra­
ción de la Diputación y Ayuntamiento.»
Opinión de Alcalá Zamora
Comentando los sucesos de Granada y re­
firiéndose al rumor circuiadó Respecto a que 
el gobernador sea protegido de Alcalá Za­
mora decía esta tarde éste que no es cierto.
—Si ese señor ha llegado a es© puesto—di- 
jo—habrá sido por sus propios méritos.
Respecto al alcalde,manifestó el señor Al­
calá Zamora que no lo conocía y que en el 
único sitio de' la provincia donde tiene in­
fluencia política es en Motril.
Por su parte los amigos del señor Alba de­
cían que desde las últimas elecciones gene­
rales tienen rotas sus relaciones políticas 
con el señor Lachica.
Los gassetistas
El grupo de diputados agrarios que si­
gue la politica del señor Gasset, se ha reu­
nido esta tarde en , la sección tercera del 
Congreso para oir las explicaciones que a las 
reclamaciones hechas ha dado el ministro de 
Abastecimientos.
junta ds subsistencias
Presidida por el Gobernador, señor Romeo, 
se ha reunido esta noche la Junta de subsis­
tencias, para informar al ministerio de Abas­
tecimientos sobre el predio de la carneen ar­
monía con lo dispuesto en la real orden dic­
tada por Alba, cuando oenpaba la cartera de 
Hacienda.
El Gobernador citó a los representeutes de 
las fuerzas vivas para que asesoraran a la 
Junta y tuviese más eficacia el informe.
Pasaportes
La legación española L  Habana comu­
nica que los consulados de les Bastados Uni­
dos en Cub-i han dispuesto que no se visen 
los pasaportes de quienes se dirijan a los Es­
tados Unidos’ sin llevar por lo menos seis 
meses de residencia en la isla,
A Málaga
En el expreso de hoy ha salido para Mála­
ga Mr. Wíllier, excónsul de Inglaterra*^ 
esa ciudad, que se propone asistir mañana a 
nn reparto de comidas en el asilo de San Ma­
nuel, para conmemorar el rescate de Jerasn- 
lón por los cristianos.
Proyectos de Cortina
El ministro de Fomento ha leído esta tar­
de en el Congreso varios proyectos de ley
Por une de ellos se modificarán los arbi­
trios sustitutivos de consumos sobre bebi­
das espirituosas, determinando que el re­
partimiento general lo pueden utilizar to­
dos los Ayuntamientos en sustitución del 
vecinal de con s'um os.
El proyecto en cuestión es el siguiente:
Articulo único. No obstante lo dispuesto 
en el artículo 44 de la ley de 11 de Septiem­
bre de 1918, el Gobierno, a instancia del 
presidenta de la Diputación provincial, po­
drá auboi'izar a los Ayuntamientos de pro­
vincias y a las corporaciones para el repar- 
, tira lento vecinal, como medida d© exancfón 
de los ingresos del Tesoro por consumos y 
alcoholes, recargos municipales y arbitrio 
sobre especies de consumos no incluidas en 
la tarifa del impuesto. ,
Esta autorización podrá ser revocable.
Otro de los proyectos es prorrogando por 
un año o sea hasta el 17 de Junio de 1920 la 
vigencia de todos los artículos de la Ley de 
construcciones nayales, entendiendo que so- 
’ lo serán aplicables a las bases superiores a 
3.000 toneladas.
Otro proyecto es autorizando al Gobierno 
para publicar la Ley sobre establecimiento 
de una red nacional de distribución de ener- 
gía eléctrica con arreglo a las bases que en 
el proyeoto se señalan,
El Estado se enea rgará d© la oQu-strucción 
conservación y vigilancia de una red de elec­
tricidad que embalsará esta en dos saltosRe 
agua y esta con los centros carboníferos, a 
fin de que compensando los estragos del pri­
mero y aprovechando el combustible abajo 
precio del segundo, consiga un abasteci­
miento regular y económico de los morca­
dos consumidores.
Otro proyecto es modificando el apartado 
tercero, segunda parte del artículo 23 de la 
Ley de 10 de Enero de 1870, sobre expropia­
ciones forzosas en el sentido de que se habrá 
de manifestar el modo como la expropiación 
se interesará en cada finca, expresando las 
imperfecciones que aquella exige y si no se 
ocupan en totalidad, su especificación, la for­
ma y extensión de parte o partos restantes.
Comisión
La Comisión permanente de Guerra y Ma­
rina se ha reunido esta tarde, nombrando 
vicepresidente a don Luis Armiñán y vice­
secretario el señor Luerno.
Fué designado ponente en la parte que 
afecta a los inválidos, el señor Vigari.
También fiíeron nombrados vicepresiden­
te de la Comisión de fuerzas del ejércitos 
don Pío Suarez Inolán y secretario al señor 
Weyler.
El ferrocarril de Madrid a Valencia
La Comisión gestora del ferrocarril direc­
to de Madrid a Valencia, ha visitado esta 
tarde a los presidentes de las comisiones da 
Fomento del Senado y del Congreso, para 
encarecerles que impriman la mayor activi­
dad al dictámen del proyecto de Ley que va 
a presentar el ministro en las Cortes.
El exGoronel Márquez, a Cuba
Brevemente marchará a Cuba,donde recla­
man sus sus servicios para una empresa, el 
excoronel Márquez, que tanta relieve y po­
pularidad alcanzó como "presidente de la 
Junta de Defensa del arma de infantería.
Graves sucesos en Granada
El señor Fernández de los R íos, catedráti­
co de la Universidad de Granada, ha recibi­
do esta tarde el siguiente telegrama: 
«Granada 11.
Estudiante medicinagnuerto. Universidad 
tiroteada. Cuatro estudiantes heridos. Reu- 
nídose claustro hoy tomando disposiciones 




El catedrático de la Universidad de Gra­
nada, señor Fernández de Rics, dará maña­
na a las siete en el Ateneo una conferenoia 
sobre el tema «El caciquismo granadino y 
sus hombres representativos».
Acta de protesta
Anoche en una reunión celebrada en el 
Ateneo quedó constituida una comisión que 
organizará en Madrid actos de protesta con­
tra los sucesos de Granada.
Constituyen la comisión diputados, uni­
versitarios, ateneístas, escritores, artistas y 
políticos de todos los matices.
El primer acto tendrá gran resonancia.
Se celebrarán esta semana y en él tomarán 
parte oradores eminentes.
Los comisionados granadinos
Cuando los miembros de la Comisión gra­
nadina fueron recibidos por. el conde de Ro- 
manones, le contaron tal número da cosas, 
que el Presidente del Consejo, que se creía 
enterado de lo que sucedía en Granada, no 
pudo ocultar su asombro e insigtentemeüta 
pidió detalles.
El jefe del partido maurista granadino y 
©1 representante de los jaimistas dijeron al 
conde de Romanenes:
—Si no se resuelve en justicia, de acuerdo 
con lo que solicitámos en nombre de Grana­
da. esta noche nos iremos y puesto que se 
atrepella nuestro derecho, nos pondremos al 
frente de la Casa del Pueblo 
El conde de Romanones, muy impresiona­
do, contestó:
—Yo 08 ruego que por conducto oficial 
me pongáis en comunicación con el pueblo 
de Granada y le supliquéis cese en su protes­
ta tumultuosa por 24 horas,
L-S comisionados accedieron a la petición 
del Presidente del Consejo, encareciendo a 
éste destituya al gobernador y suspenda al 
alcalde.
También solicitaron se abra una investi­
gación sobre la intervención de la guardia 
civil en los'suoesos.
A la última petición accedió desde luego 
el conde de Romanenes.
La comisión esperará las 24 horas solici­
tadas por don Alvaro y después recobrará 
su libertad de acción.




Río Janeiro— Prosigue, con gran vahe- 
menciá, la campaña para las elecciones pre­
sidenciales, y  aumentan las prol abliidjdes 
de triunfo que se atribuían a Bailo a, a 
quien apoya la industria y el comercio.
El día 5 do Marzo se reunirá la Conven­
ción nacional de delegados de municipios 
para llevar a cabo la antevolacióu de candi­
datos.
Escuadra
Río Janeiro.—Dicen de Santos que ha fon­
deado en aquel puerto una escuadra no: te- 
americana. \
‘ La oficialidad del buque fué a San Pablo, 
donde le hicieron un afectuoso recibimiento.
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rilsifc-rir. ÍJ;6n't*¡iiCv.i-.i!,
:: E H0pr-886lltíUiÍ6'S
p,,-,o Ashjonta ei-i W-'f'-'*'
-: ;(/•.-.r.vV.tos de \-vacie-í..->rena,
.¡Eos íE ’jra c-i uiinistro de la. Guc-
-í¡! "p, .Mfota' ^ol.cHondo auí ôdru-
A VA ns>cinrs'ii alnnpitiO, en
E.pueadcc.,, . ^
■ iij i¡.-i se les" adrarviia la deraatiaa.
/ Deuda . :■■
-'.-S'rE- 1,' OdraiEór jiqauhidra-a
do UnnVÍÍ hOi d' rd. 'i do ia moirarq-uia so 
elevan iv.l’¿7.10i ri5ii-'o.(d5s.




C _ l’s!;. ’i o
ro-n-"
ji--r:.a
DeEEíVEhKa aenan trashuEdo sv. Véics:,,. 
de torapenEspnrr&tro estanndo ¿raigo don 
d vrairOíoEiioa Peláes yieudEtinguiE ceposa 
dtEn Carolina Pánchrz ,- .*. , ,
Por úncütró'qneiido amigo el notable mé­
dico »4ofs Joá'qbín Cjxmpos'Perca y su aprc" 
cia'blo r̂ápe?a,ha :-id>> pedida la mano para su 
i¿5jo don RaíhE, d .5 la dEtinguieb y bella se- 
iioritá Aurora Santos, cayos ep i eco matrxmo* 
^.ial hu bido cciicortítdo-" p-ra muy en 
breve.
raóy 11; Santisiiiía Trinidad, 1j. Juventud-RA- 
pnblraanab?:Instituto Educativo,4 
Eé'ilc3, 32B; Gérmihal Republicano, - .- - lE :
dab 528. . . ■ . .
., Escuelas do rdñas
Furísirail Concepción, 42; Ntra. Srn. do la 
'Asunción (Barcenillas), 80; Sta. Isabel, IC; 
'Hospital Roble., 4,5: Ssclavag Ooucepcionis- 
'■fi« 42; Santa Gracia, 83; InraaculadatOon»- 
raepsión, 59; Rtra. Srá; do Belén, ByBkn Ra^ 
fací, 40: Sn,n José do la Moata.ña, 8o; RneBtnv 
Sf fioj'a de Lourdes, 18; Rtra. 8ra. de las An* 
'.gusfeias, 3; Santa Adelaida, 33; Asiló  ̂do-Sab 
Juan da O ios, 283; San Carlos, 101; S .' hm.i 
Goiraaga, 22; Aprera déb Espíritu Santo, 23; 
' Evangélica, 2 f; Gí riuiurd 'ilopubdcaifo, 21. 
total,. 956.
T.uiibié;-; fié  pedida .!« cuíno do la bella y 
o], g.í lo í . i i, i:a Dcl-.rc.<= ;--,.'>’n cb'VÍ!'-‘ M'on- 
t.-fte, p.-r nurbt.o partid'íar nraigo den JO-íé 
r-oE’r.ro, p -v:, ' u bM > F¡.snciseo.
Jj'X bníi¡“. ív̂ ' vpû !¡C-̂ ía !, íi l.'l r Vv-’.
i j <, F : L ■;■' G
LA C aS R lO á . OEL'OOSIHBO, , ;
J.cíi sf i-- da U c¡-tijpc:i-ui oom d .2 pro 





Svvilin el Lunes y vi- u=-u pa d : Ciuriine, 
j-Tov mi.-ra.) jíegirí..!! nR áio,.rde r.-- luy 
Uvl^' inii'odido ¡as i>.5 •arapciuv.s a.- . jÍ- 
n-='.í3 {bo’^oviarlas a c; u lh -L 1 ícrap uní P< v- 
l'.rab.f.’ .juiaá o i-'-bura'-a tora, entícu ra--
0- n.j,ir!il y r.uco-’ :n'i
=;í".i úbií.'c ct. j'.)s .'orrnlos do la
, r-¡'G v.vr, 3-; es vcrdHd lo qhélUoen
, . ;-T.-i -.ic:!:.;» y ® ba cor na-
o jes ra'.i';t..s.i iU'3 
r.aa.o ;.-.n !as''--:d' fb.rapr ,̂
..... ,.'VIÍ ;:-'4¡3' raniáü n ia :.'hv’iu:l'.
■ -, -• ■ ;■■;• ’oiKxir-'¡ y ei cc-i.uo'oá'3 Caina'--
1- i.iruioi':'üc;
Eú n. 2 '<Ch ¡mb-'ca-', negro i't a pjbio.
» S-í^TabacOLO', nCj,p'o.
» 10 «Ohindo^>, ncgira.
» 14 «P.iutasiü''0'', nf..pS‘'0’
» 9 «OotTÍcn», eár'lt,.'30.
.« 25 «.Bao l o r o o  ogro.
jjC J 
' . •? ■; : • 
,b-j h í 
1 y , ¿--i 1.
RuHS B¡BLiC5
üieratii ra' ani nficam.:
L;i Edit'.>ri;;d CiOvauP-p, d- Yííiü-ncií;, con-
V ¡̂■ O'.u'A do niO j ¡í ', . ! . , ' sisi O no¿i 
üti'cs lo rc''',p'.-r <bí .1.- '.'■V a¡ n a Li--pan o-arncu i-
oans, acaba d« pubiiOiil'T¡3: J'i-o.ro «.lO Cjit:aOl-
(iiúavio if:tfu é:', qno IbiV;: pcriítulo Flortle 
gio deprosüüís tívuguayos  ̂que ha oorapuoetc»
( oou su l ociuiocrái-o talen lo,u-'.! CjscjU.toi’ de tan- 
í to niérir.o corao \ lOí-nts A. rialtjv*-r.ii.
\ '■ En esta antología noíabilícira-'i se recogen 
ios ra-'jorn;:’ trabajos de- Jos ens ¡y.-st s, los af"
: r-.'ubrt-)J. ios crajpti-st-op, los novelhtas y los 
 ̂ p'-̂ ú'iodisiruí, y tod-oe i-cRv.‘*n ios altos m-oreoi- 
\ raiéutor, qr.e coriatóponden ;d prebt-'grá gaua- 
I cío LUV todo el mtiudo por .icB'iútcdectuale' 
juriipdrycs, o la cábela de los oua.leg li^ra 
l (4 yu i í-'PC 4--'‘'é Emlquo R Aé- 
' ye^p.io■o;únió-<'dxpA:."'aáapf.rd'el digx o Mi- 
; uisL-.'-i-l IJi'cgu'sy-ra b'-pañ.;, Rc.nja-
I ¡--líe F v . , - y MílÍ I i S , 1A pubilClMpÓjL]
' tste libro ;v. ;cco el eb.í;ío y <' 1 r- c 't p.'un'.BU'
1 {o [)'r paite J» todco los ef ji .ñc'ics y a'U'ii- 
: ciric- iju-.' !i-.> 'nLCivS?.,! en '.¡s s]¡a.s :.i.v¡pic.a,3 
! de caÍM'-ru- .
I Flor ilegio de ̂ prosistas uriigiiayos se vende
; en LO'iiCí i.i-v biU'uas i ‘-Or< iia u Rea?, 3.'
EdgñO de alabanza
En ]:< Torre dv̂  Han Tcbtu-, arreció tardo 
¡a tranu-u.a, nuc nió icgv,r ;i un deftpr̂ radi.-
rnienl/í dt- a.pra-l Cv-uo, quedando í-LraCv.do ia
alevud ul').: y el -o.iuo.' del arro:;o, ic.vado-ix- 
do el í-iuvión dr fu.go y pi-odras m c:-i cic-n 
ractioa do carretera, que ha- quedado .rátr îa’ 
aibibie y las casas que hay a Ic-s isdoa so 
IiVu-idaroa hapta Ualtura de uo^inGro.
t:] pinico vu' jUí'iloo vcciiíOb f. ó tan gran­
de qu-̂  t-udos pí:díaij socorro y dispar*iban 
armas du fucgo.A los gritvn̂ í desp-a.-radóres de 
nna pobre señora que c-on hijos pe vp-.-ñitos 
so ln-l!aba' en cama, acudió el valerqsp 
y digno maestro de aquella escuela, seiior 
Lafranitc, y gracias a su.'eEtatara y fuej ziss 
atravesó la corí;iente y transportó, en unión 
de otros vecinos, a todos lus niñ-os y niujerc-s 
quecstahan c-n peligro a laoGcq-eía, donde 
hallaron refugio y di van ts, dundo pagaron .a
Tiooho, ' . V
Dignaos dealabíinsa esta acoi-ó a .tan hu­
manitaria y generosa de áh>ho macsiro,
ÍSMOSiiEuimi
JAtÜECAS ■ NEURALOIAS :
DOlrOílES Mi MUFLAS
(htQríiCstilivO U¡-! ávido (¡ríuox iv.in/üido)
E E i r r U  B O S ' D E  2 0  , ' ■
C O ^ ^ P F ^ iM i.D O S  D E  ‘̂ s G R A M O ,
1£TÍXfocTÍTÍ pHiMiQuFc5§?
USÜ'4E$ du RHÓN^ • PAR13 
Dé v«nta r>n FARMACIAS y bROóCÉRiAS
Los infaiiblcs resuliaílos del larabe pHve 
no S8 hacen esperar en ía enración de 
la ios, catarros, bronquitis, etc.
“ L A  V l E í l B S A , ,  ,
Apartailo ii A 107.—Málaga 
Oa^aii fál>r*ioa d o  dxxloes.* 
o a x 'a m e l o S a  lbo2'n,lboxi.e,%ís 
g r a g e a s .
Estuchado de azúcar. 




Sn Vélez-Mólagít los señores viajeros ^n- 
conírárún cómodas y confortables habitado» 
nos con luz eléctrica y timbre. .y '
Comedor de l.% bonito i^rdln v '«ervído á 




S O L U C I Ó N
BENEPiCrO: '
DB OLICBRO-FOSFATO DH CAL, CON
C R E O S O T A L
IrifeUble contra- la T u bareu losISf 
o r6 »le o 8 j. B ronquitis y  D ebilidad
Motas de sociedad
E-i c-l i-Ycnd-g la:? doco y treinta y cinco, 
raaichó «yer a BarcAons, oí conocido induc­
i r  i a 1 don J..vvé R'-’dio g.
A B-jívBebasstiáu, con su he,i,:a esposa.; doña 
Rorav-.o A j.'arici, don Ignacio ARpurua, que 
vjn con raoñv-o C0 cncGotravgo oiAramo do 
un ¡ ;-vCv.v,’.'í;í í S.: an..‘:.n\0 p'ldr£',cl rc;.p--Í3- 
hli-> don Ig.uacn; Av.’.pn.ra.,iA.
±  áL-ni' i'--. <iou Fc'ix V--Jar¿r,o y don E-mí- 
lio IL-ri’v-ra F.'j-U'do. .
■ " A 3 ;vi’ ;-i. o-n; "c: -1: Olngnl j;, r?p-:¡sa, don
XhJoíó iVlpí i.'
A Ó.'-uni'iii. I R-.-b Lyjc-s y hU dis- 
tu'guila c.isposñ. dí-.'.u.ii vil',ría .Raima,
Riieroti dcspodid'.-.-j pnv e; (.¡¡.vcctoi- do out.a 
enciiTsal dnJ IJancu Enpanol le  CréU..io don 
Auge' i'Ci'i'K TIoí reva y cU w)atir',-sUi.nn.e3po -.i- 
.hhi ti de iui= don y q'iinnv vinieron do Ma- 
ílfld;o',rií.g'íniero clon Domingo Orueta, en 
disriegULda esposa i>h.nutla Oa.gtaii.ovia |
«- hbüdoii Domingo y gu primo don Franchí- 
en Ouv to Estóvala;.: dou Fiar;ci;c-o Groqko-
lí- ¡‘.'"-di.- . V’-iOloValo ViO lO OC'CU.CÍKj A<-UC«.0'
va '■ 'co i.-,.' V -Ion Ec.ri.que G' ras z Fal.-raca,
ÍU- : L ,iL;?da,don Ramón G-uefm'O. 
í ;.-. 0'.,; ,., 0Í npf.rciabiv; j.-svon don José
lilST ílllM lftS P f l i l lW
D-3 .tfñierdü coP la circular remitida por el 
señor Delegado regio a las áirectora.s y di-, 
rectores do colegios p.arricu iares, se haociis- 
tltnido en el de niñas de Santa Gracia (Gar- 
mon 40), uíi.-a-I unta centi'vil con ol §f-xolusi-, 
vo objeto de SGcorrer a las niñas pobres de 
aq u í-l-d i stri to.
La diré-tiva se ha constituido en la si­
guiente ibrma:
Preeideuts; Lucia Olivas Lloret.,
V i cep i esi-ien ta; Encarn aeió a Gaspar, Mar-
tín. > ■' ,; ,. : /  , /
Becretaria: Ahá'Paíma Máitinéz.-
óTcí'-sec.retarís; Mada Montéñfz Jarado.
• Tesorera': Enearr.ación YaiverdaDíaz.-'- 
Contadora; ]sa-bel-Viil.anueva Vela,' A  
Sogutidi.: Isabel Martín López, .
Vocaks: IV-résa Garrión Zeréu, Teresa Ga­
rrido-Mil íán, Lola Escalera Lrozas y Ade­
laida Caña Gallardo.
gecaüdíicíéa del Arbitrio-de C.sroea 
Día U delbebrero de 19Í9 ^' Pesetas.
Bépósítoi .Oí. B̂ ñédícta, Bm 
Bernardo, 41, ^Madrid, y dé 
yenta ea principales farmacias 
y droguerías.
ivlaiad-rro . . . .
ivlciiii det Rulo . • 
Idem de Churriana < 
ídem de Teatifios ‘ • 
Suburbanos . . .  . 
Poniente . . , .
ílhurriana. . . • 
Cártama . ■ • •
Suáre;2 ..................
Morales . . . . .
Levante . . . . 
Capuchinos . . . 
Ferrocarril . . .
Zamarrilla.' . . .
Palo...........................
Correos,,. . . . 
Muelle
L24T5J OElEBiaÓH OE .HáElEIOI
62'20 
' '78
Por difaroate,s conceptos ingresó ayer en 








Plaza Toros . . .
I5!Íé'97
■•V
.El’ é.gimón do la oriseñanza conVr.á a car­
go del tni.s;no ponsopal doceute, sindicado y
representado eu O-onsí-j-os cioadó¡m.icüP. Ai
miui-,d.eri'o de Io,strnc.eión pública sólo co- 
rrespoiiderá- ia ejecución de los actos acorda­
dos por los Coiisejos. (De la Escuela Nueva,;
Total . . . . • •
C em en terios
Recaudación obtenida el día 11 de Febrero 
por los cóúcepíos siguientes: ■ " , '
Por inhumaciones • 194‘00 pesetas,
Por pcrmajtencí.a, 146‘50.
Por eximmaciütieS; G-OTO pesetas. ,




A . .i : .. .-
D-Av4.< i O
y Hu i/olD cvp.;,'
d.vi: I : anv.ií>ca M<>vfrao Rinz.
, don Jiosé PíDez do Guzmán
(vyer f;..¡irvl;i ra c.-í-iial, U ivspetahle 
Sí- ñora do iva h¡ vira A 1 va Xd - b-oioda.
S'-í aunauan en ja tinada bellas cualiqaílQy 
qn® ja hicieron mí-ícccedora ti el alecto y osri 
xnaqión de cuantos tuvieron el placer de t.fa- 
tária.
La noFteia de la múra te de, la distinguida 
dama ha (-ausado hoaüo Bealiíuionto ontí'o 
6UV raaoliñS roia-oiora.-'i,
KI ivlcalde do Cortes do la Frontera comu­
nica que ha sido nombrado' maestro .suplen­
te do aquella eacaela, don Juan Pineda.
Don Jesó ■Vúftcz:rehríitc inét-ancia pidien­
do que el snel-do miujino del Magisleri,o sea 
djp'l.oOO peaet:;» y que los hijos de les maes­
tros puedvm pasar íutu'a cL’ concurso a ios 
puebloa dónde ejí-u-zan su? padres.
La maestra del-Yaíie da Ábdalajisrada i 
cuenta de que se ha eiaufeurado k  espuela 
por amex)az&i‘ ruíha.
En Alhanrín el Grand.e riñeron los veci­
nos Antonio Burgoe-Garcís, Migud.Martin 
Traado y Francisco García, Luiva, sob-ve cuál 
de ellos tenía derecho a destapar un caño 
de agna,.que euiite en exhue.cto de la v<_C;na 
María García Herrero.-■ ' -  ̂ ;A h ..
Les díriraentesp lub rosoltarou üegosj&e- 
rou detenido.s y consignados eh lá CároeL
, ' í- ■ • .-G',' X -V '• ' A..''A. VVi'-
P ñ S m i . A S P C C T 3 R A l E S D C
G . F . N E R I N D É H U a
Ayer constituyó en la Tosomría do Ha­
cienda un depósit'O de 50 pesetas don Diego 
Ortiz Domínguez, por ol 10 por ICO do la su­
basta de aprovechamiento de pastoS del mon­
te denominado «Coto y Ŷ ega del Río», tér­
mino municipal de Al gatocín.
- La Admiriistración le  Contribueioníjg ha 
aprobado para el año actual el padrón de có- 
dulas personales del pueblo de Benamqcarra,
El. ingeniero jsfo dé montes oomauioa, al 
señor Delegado' de Haaionda haber sido 
aprobada y adjucUpada la súbaSta de aprovei 
chamiento ele pasto? de los ■montes denómir 
nados «Pinar» y «DpheBa del Río Chillar» 
tércüino de Neija, a favor de don Bautista 
Morenp Moreno. /
Snsí-'dpoióu j?ro-íamüia Boliorquez: .
Doña Manuela Pardillo, de Chilchez, 1 pe- '■ 
seta-.dou FeiloianoÁranda, de Manilva, 2;j
doña María Márquí Zj de Guaro, 2; doña Car- i 
men Raíz, de ühurrmna, 2;don Mateo García, 
de A.lhaurín el G,iande.3; don Agustín Jalio, 
de AlhauríndelaTorm, 1; dpña Eniique.taj 
"Ros, cío Álhaurín do lu Torre, 1; don Alfredo| 
Ortega, de Málaga, 2; íion Fólix Oastell-, de
En vi ranos la (-xrrarl.ra cl,-> nuv? tro pósame . 2: daña Es'peranza Jiraénez,deV0-
1 ’ j;r:iiG.-> íi-:;li0;V;-';. y r.u p.-rVi-íui.-ír .. ¡as { , , A .i-..ra n . . n .  n,.,r̂ „,r,̂ rn/.r, O-'’
l. 'j-m t.bv'.i únala d-v" « Ib  -na y dnu-i ÍDx.alí.i 
RA'3 V a ,su hijo político dou A-híirso Rivera.
>?¡K ir
■ Be.'encu-antra cnRrino jiuef,t.ro amigo y 
oomp.'iñvr-a,ul rt-d:. cU.r <.i-v, í'.Lr R^ -̂gion», don
, L i;- i,v. Uii ’ C Vi V é ■!; í. z ■ • -
Do.i-. áracído un piour-,- ahvj.o.
Se enoncDÍra en bh’tísga nuoítro querido 
amigo y oornpisñero en .l-.v'pranoa, don Rafael 
Fertiández íh: ü.-isoro, S'.tv b-¡rio gc-neral de 
la Cámara de Oymerc-io oie Me] 11 la.
íi.
El té con quo todívs io,s Lunes obsequian a 
SU5 amistades los Sfvñíirí'S le  Col vilo, c-stu--. 
VO Ai'-t 'ycv muy aT;imasi.',í,h adejuJo los hono­
res de la casa los du ñf.-s, !-o:i s.i í v ]U¡si-:a 
ñumhid.ul, L;d>lrr.ra;':e soci.n-lalos pu- su he 
llíbima hija RaUicia,
\ h-y, 2; d<va Rafael G.ómez, de Benagalbón 2;j 
doña María Robles, del Rincón de la V icto-• 
ria, 1; don Josó' Maoías, de Monda, 2‘50; don 
Juan Mecías López, do Cártama, 2'50; don 
Pedro Jiménez Nieto, de Alameda, 2; doña 
María González, do Alaroedü, 2; do.n .Martin - 
Aziiags,d8l Bineón de la V ictoria,!; doña- 
MariaR. Martín, de Trabuco, 2; don Jeróni­
mo González, de Trabuco, 2; don Adolfo Lp-  ̂
l í  Rayalonga, 0 50; don Jaime Ortega,
........ fío i a TorñY doña Adelaida- Buiz
R,-.sf>r, do Viñaela, 1; dtulu Carmen Orellana,:, 
d-- pediJfc'galejo, 2; don -Antonio- GarCi.?; ¿e 





Eu.su d-omicilio, situado en Cuovas Lajas, 
ha püesto ñu a su - vida él veoitiO Máhuei 
Torres Pino, de 26; años, soltero 5I'de;oMó 
camaréjéo'.- ' . '
Rara.realizar su objeto, provRto. do an re­
volver, ,se difjparó un tiro en la sien d_^6- 
chR,Fesq.ítanáo..m'Uerto en el apto. p 
, Ignó.riiiiae hm causas quo le haj'aa obHgiido
para adoptar tan estremaai'pgoluoión. ,
, SI juzgado ordenó el, íevaptamiepto del 
cadáver. '■
Por el mimstorio do la Guerra han sido, 
concedidos'los sigúientos .retiros:
.Y’ ioentp Méiídez Fernández, guardia civil, 
4R06 pesetás.
Antonio González Caparrós, carabinero, 
38.'G2 pesetas. -■ -■
Don José Castellano Lurabraderp, sub'ofi- 
'oial de infantería, 120  pesetas. j . ;.
-j l ó n j o o 'y  .'i1utriiivd. -paf.:a-• o o n v a l  __
.p e iv ^ b n a^  4 Gb;iíe$. i^ G c p m iG n d a d o  ja  in a p e t e n c ia ,  
m a ía o  d i g e s t o n e s ,  a n e m ia ,  t is is , r a q u it is m o . .
P í d a s a  e h  fa r .m a o l.a s  y e n  la  d e l a u t o r ;  L e ó n  1 3 ,  ^ h a d r ld
La Dirección general de, la Deudígy Cla­
ses Pasivás ha concedi-Jo las siguientes P(6n- 
siones; ,
Doña Concepción Pedraza de la Pasópa/ 
huérfana del subintendonte jniíitar de ia  
tendencia don Pablo Pedraza Miranda,1.360 
pesetas.
Doña Angela Castillo Grao, huóivfana dél 
cánitán don José Gastiilo Carrasco, 625 'pe­
setas. ' ", D' , : -; l-vA
Doña María áe la Eucaruación Ga 
Ghiappy, viuda del capitán don Garlos 
zada Baurman, 6'25 pesetas,
En Sierra de -Yeguas,- se promovió uua'ie> ; 
•-yerta entro los. vecinos Autoni-o yes Car- ' 
mona, Franoisoo Beyes Heredia, Ffiancisco 
Jerez Firón y  Miguel Vera Girón. ■ 
o-De la refriega resultaron? Vera--con una • 
herida en el costado izquierdo, que s© la pro.- 
daj-o Antonio Bayes'conranas tijeras; Miguel 
Vera con una herida láve en la'cabeza y An,  ̂
tGüio-Reyes con una herida leyeeu la mu­
ñeca izquierda. ; .
i -Al-. 0 citados sujetos se lesiatervirdcron 
tres pistolas y unas tijeras. - 
Détodo se dio‘ Conocimiento al juzgado 
cen aspo lidíente.
En Alhaurín de la Torre ha sido preso 
Jeañ Mateo Sánchez (a) «CtisUno), antc-r de ' 
las heridas causadas con arma blanca a sul 
cónYecino Antonio Villarriibiá Rorttiio.
-V.t *
Con toda íeliild-ad Irí dado a' luz un hor- 
mC'SO piño, la distinguida señora deña Ana
Miitn'eij!;:-! que durante lo.3 meses de Sep- 
l!utnhr<“ a 'iDu'-ro del expresado curso, se han 
(-x.p-i--ubio p;.;ra ias-Escuoias privadas de esta 
enplid.
Escuelas de niños
liimaculada Concepción,,.40; ÁsilpiS. Juan, 
de Dios. 113; San Juan, 32;, San' Guillermo,: 
•j.0S; San José do Galjisacz, 25; San ^artolO’
El vecioó dé Riogordo. don Antonio Ghecaij 
Cárdenas, envió á nn individuo, que lo téníaj 
pomo criado desde día antes, a cambiar mv 
billete de 100 pesetas y además le dió 15' 
pesetas para hacer unos encargos • 1
Envista deque el criado no regresabúa 
casa del señor Checa, logró éste entererse
que se había marchado con la citada- canti­
dad, dando cuenta’ de todo á la guardia di-
yil de aquel puesto,
■ iSe practican ;gestiones'para saber ei para- ;1 
déro de dicho iiidivíduc.'' "' ' - ' '
'Del sitio llarualo «Ocr.ro dé la Faónté», , 
término de B.cnaclalid, ha désaparecidb úna 
■otra déla prdpif.vd.ael dol vedino de' Átajato , 
’-ísé dei Río G:a'c.íá, ' ' "
A.] juzgado .de Cortes do la Frontera denun-
i
ció el vecino (ion .luán Gil Gutiérrez, - a los; 
padres de los niños Andrés híuñoz, Antonio 
Martín y Gabriel Sevilla, por insultar y mal­
tratar do obra a ■un hijo del denunciante.
• t l f i f S I f t O .  C i v i l
;■ ■' : 'Jyxgaáé de la Méfpcd; '- ■ '■■
: Raclmiento.—Juan Mora Reyes.
Defunciones.—Maila RomerojMoráléS y 
Juana Díaz Robles. ,A
Jüzgsdo de Sanio Uomfngo 
Naoimie-ntos.-^José López Gald.erón, José | 
•.Jiménez' Robles, Maria Gálvéz Garcíu-y Ma- ' 
ría del Carmen Serrano Gonzódee, : 4
befunéiones.-^José Fernández Buiz, Anto­
nio Gano Collado, Cannen,TamayO Campos; 
y Ma'tias Sánohez Criado, ^
En la estación de Campanillas fueron, pre-; 
soslos individuos Jaime Potros Borrás’y ; 
Mariano.Jak-tarale, soldades• desértóiw-'del: 
'-.^r^mioiifco de Aírir-a.-uúnieró 68.
Motícias. de Ta ñÓ#i6f
A partir del día 15 del actaablaáhoha?-déi
servicio al qiúblico en el negpcjadA^,.Re-| 
clamaciones da esta
e/vMiTIS DE IMlll'
- - Imicistr^Grón Ae ĵ Q.p-.; 
rreos, será.de.Rs 15 alas.lJ  da,Ió,s.;dDs.labo-j 
rabies. 1- 1 .
Tiempo lluv,ioso y régiínen de tQrmpnt3.3 
' pbr tod-as las costas do la popínsula.
haí:
Doral!te el pasado mes de Eneró se inscri- 
biopon en la Comandancia de Marina para 
dodioarso a la navegación, 47 individuos, 
■licenciados todos del éjército. ■ :
en atro,en Barcelona.
También ha firmado Su représéT^ante, e l 
contrato para actuar en iMu’rcia-éL^'a-2Dde
Mayo, -... p< y \ p  díípdfili'A
Ayer posó, en el destinó do sp.Xiiiairsegun* 
do de ésta Adininiátráci(jn dé Cphtribuoió- 
úOS. duŷ  FyRpQ Oail Ramos, per hab^ sido 
trasladado, con el mismo deátino, a la Inter­
vención do Kaeiepáa de, Almería. ; -̂v
Ajmr foó pagad i en la ■ Tesorcria "de 
cien da, por diferéntáS otínoeptóá, la suuit 
17.802V5 pesetas. . ' ’
—El hombre que pega a una mujer 
ep.nalR.'  ̂ ■' I q . ' í
--¿Tú ■uo has pagado nunca a la tuya?,,.;.: - 
, :-il5o,:,,DÍ93:ra^^ .. ,
- :,--¿lora una.|$nta^  ̂ , < .
.—No; pero tiene mucha más' .( 
i ,:v;' , ■ ......
-:;iG
: Clf{B PASCbAL!KLTYEl mejor 
Alameda de Carlos Haes, (junto alBanco. 
.E,ypqli.a.). -“-D oy.>, sección contínuá d e ' v ' '
VlbGí fie la' úóohé.'Gílindés estrenos. Lvs.--.-x-- . 
"mî ngóS y' dí'as-Tes&VGS.;sección contláúít-^ 
dos de la tarde- a doce de la noche.
General,. j-;.
-̂  CÍÍÍe MíH)[!RNO.-,^TodÓs Jú8ve% '>-'Db^" 
mingos,-secciohés de tarde y noohoi prOyéS îV 
táfcdose cinlas.de las mejores oásaSí.'i 
Precms.-.Butaca,-Q'3p;
.0*101 Media, GIO. ^
de 'M*
10:
